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 ילשורי  ,  ושח סשתה  " ח  , רבמבונ   2007   
רבד חתפ  
 
 
לארשי תנידמ  , היחרזא  ולשל תיארחאש ימכ   ,   הקינעמו  הביא תולועפ יעגפנל תביוחמ
ט ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב לופי  ,  יפסנה תוחפשמלו  יכנל  וקישו יופיש   .  הז  וסרפ
 יעגפנב ינושארה לופיטב קסוע  ,  ילבקמ  הש תובטההו  יישדוחה  ילומגתב   ,  ילבקמ  ויפאב
 ילומגתה  , ישפנה  וקישה  רעמבו  ,  הל עצומה יעוצקמהו ילכלכה  .  
 
ויה דעו הנידמה   וק זאמ  הב  יעגפנהו הביאה יעוריא  ירקסנ  כ ומכ    ,   ונבל תמחלמ ללוכ
היינשה  .  ליפורפב  ייונישב   ג אטבתמ תונושה תופוקתב הביאה תולועפ לש הנתשמה יפואה
  יעגפנה לש יאופרה )  יכנהו  (  ינשה  להמב .  
 
בג הניכה  וסרפה תא  ' רב ילוש ,  ונכתהו רקחמה להנימב תויוכנ  גאב  וחת תלהנמ  .  
 
בגל תודוהל  ישקבמ ונא  '  ופלס הירורב , הנמ    וקישה  גא תל  , בגל  '   וקישה  גאמ ילתפנ לחר
בגלו  '  הכ תנסא  , הביא יעגפנ  גא תלהנמ ,  וסרפה תביתכב  תרזעו  היתורעה  לע  .  
 
בגל תדחוימ הדות  ' ודה לש יפוסה בוציעב התמורת לע רימע הרינ " בגל הדותו ח  ' ברוע הימ    לטה
תינושלה הכירעה לע .  
 
 
רואירפ הקבר  
תויוכנ  גא תלהנמ  













 תיצמת  
 
 
ה ברה לופיטב קסוע רקס   הביא תולועפב ועגפנש  יחרזאב ימואל חוטיבל דסומה לש יפנע  ,  וב שיו
העברא  יקלח  :  
 
 יעגפנב ינושארה לופיטה  : יאופר לופיט ;   הדרח יעגפנב ידיימה ישפנה לופיטה לולסמ  וב לחוהש 
היינשה  ונבל תמחלמ רחאל דימ ;     ה  עויסהו  יפסנה לש החפשמה ינבל ינושאר .  
 
 ילומגתה יגוס  יעגפנל  ינתינש   יפסנה תוחפשמו  .    
 
 יכנה לע  ינותנ  ,  ייולתהו  יפסנה :    יעצוממה  ילומגתהו הביא  נעב  ימולשתה  קיה   ;  
 ילומגתה ילבקמ לש  ינויפא  ; תוינושארה תובטהה  , דחהו תויתנשה   נל תוימעפ כ  תוחפשמלו  י
 יפסנה ; ריא תריקס    ינשב הביא יעו 20061947  ;    ופצה רוזאב תועיגפהו  יעגפנה ינויפא
נשה  ונבל תמחלמב י הי .  
 
הביא יעגפנל סחיב  וקישה  גא תוליעפ  : רבשמ תעשב תוברעתהה ;   ה  תיתצובקה  הדובע
 יפסנה תוחפשמו  יכנה  ע תילופיטה ;   לש תויפסכה תויוכזה יוצימו יעוצקמה  וקישה 
 יעגפנה ;     ו   רעמ לש עויסה הביא תולועפ יעגפנ  יחרזאל  יבדנתמה .  
 
 ינוש  יצבקמ וטקול  ינותנה  : הביא יעוריא  בוק  , ק ו לומגת ילבקמ  יכנה יצב  , ק ו   יפסנה יצב
 היתוחפשמו  ,  יפינסב  ימולשתה  בוק  .   גאה יחווידמ ואבוה  וקישה  גא תוליעפ לע  ינותנה
ו  וקיש ימולשת  בוק .    
 
 
 יאצממה רקיע  
 
*   ב  ימולשתה  ס  תנשב  כתסה הביא תולועפ יעגפנ  נע 2006 ב    360   וילימ  ש " ח .  
 
*   הדרח תעיגפל תועיבתב לופיטל יצרא דקומ  קוה  , הלועפ לולסמ רצונו שדח    –  ישפנ לופיט 
ידיימ .  
 
*    תנשב 2006 , היינשה  ונבל תמחלממ האצותכ  ,    יעוצפה רפסמב הלולת היילע הלח )  כ   5,000 ( ,  
 הב   : 34   בצמב השק   , 85 יב בצמב  ינונ ,   2,980 )  60% ( ו לק  יעוצפ    1,870 )  כ   37% (  העיגפ  ע 
תיזיפ העיגפ אלל  להו תישפנ   .  
 
*    תנשב 2006 ק  י  ולב 374 יאופר לופיט לומגת  יעגפנ    . כ   37%  אל  המ  ולכי  דקפתל וא דובעל 
העיגפהמ האצותכ  ישדוח השולש לע הלועה הפוקת  שמב .  
 *    תנשב 2006 כ  ילומגת ולביק    3,022 שדוחל עצוממב  יכנ  ,    הב   כ   647   תוכנ תגרדש  יכנ 
  יב 10% ל    19%   ש  תוכנ קנעמ ולביק דח   ימעפ  תנש זאמ  1996 )   תליחת דע 1996  תוגרדב  יכנ 
 תוכנ 19%10% ישדוח לומגת ולביק  .(  
 
*    ליפורפ תובצק ילבקמ  יכנ לש הזמ הנוש הביא יעגפנ לש ירקיעה יוקילה תורחא    מ  דסומה
ימואל חוטיבל  ,  הביאה תולועפ יפואל  אתהב הנתשמ אוהו )   פנ רמוח תורוגחמ העיגפה
  ידבאתמ  ילבחמ  יאשונש  תמרוג ל  תואצות תונוש   מ תוטקר תליפנ (  . הדרח תובוגת  ,  יוקיל
 ירוטומוקול ) הרדשה דומעב  , הזחה תיב  ,  ייפגה תומצעו וגה תומצע (  ,  רוע תומיגפו תוקלצ
ימש ייוקילו  יחיכשה  יירקיעה  ייוקילה  ה הע .      יינש  יב העיגפה תרצוי עצוממב
 ייוקיל השולשל  ,  רתויב תורומחה תועיגפהו ) ו תוכנה תגרד תניחבמ  ה ה   ייוקיל תניחבמ  
 יפסונ  ( הייארבו  יבצעה תכרעמב  ה .  
 
*    רבמצדב 2006   ילומגת ומלוש    יגב 1,454   יחרזא  ש פסנ ו ל הביא תולועפב    1,896 יבכרה    
 החפשמ – כ  הב    52% כו  ילוכש  ירוהל    38%  ינמלאל   /  ידלי ילבו  ע תו   .  
 
*     יכנל תויתנש תובטה הביא  נע  לשמ  יישדוח  ילומגת דבלמ )  חול 7 (  , תוינושאר תובטה  ,
דחו תוישדוח     יפסנה תוחפשמל תוימעפ )  תוחול 1  ,  12  , 13  .(  
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שת הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח " ל   1970    
 
יללכ  
  יאנתה תא חיטבהל הרטמב לארשי תלשממ ידיב קקחנ הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח
 היתוחפשמ ינבו הביא תולועפ יעגפנ לש  יילאיצוסה  .  הז קוח יפל  ילומגתה )  תונקתה יפלו
וילא תוולנה  ( וממו ימואל חוטיבל דסומה ידיב  ימלושמ הנידמה רצוא ידיב  ינמ  .  דעונ קוחה
 תויוכזה תא תוושהל ש ל   יחרזא  תיחרזאה הייסולכואה ברקב הביא תולועפ יעגפנ )    ילייח
  ירטושו  ניא    יללכנ ( הצ ילייחל  ינקומה  יתורישהו תויוכזה  ע  "  תולוכשה תוחפשמלו ל
 וחטיבה דרשמ לופיטבש .    
וחסונו ותנוכתמל עיגהש דע  יבלש המכ רבע קוחה  ויכ 
1 .  דרשמ  קוה הנידמה תמקה  ע 
המחלמ יעגפנ  יחרזאל יתלשממ  , רש ושארבו  . הז יתלשממ דרשמ קוריפ  ע ,  תנשב  1952  ,  רבעוה
 לופיטה  יעגפנב תוימוקמה דעסה תוכשלל   . רפס יעגפנל תואלמגה קוח תרגסמב   1956  ,  ורכוה
ע יעגפנל קוחב תורומשה תויוכזל תוליבקמ  כיתויוכזש ימכ רפסה יעגפנ הדוב  .   ישודיחה
 ומיע איבהש הביא יעגפנל  ילומגתה קוח   1970   הביא תלועפ תרדגהב  יאטבתמ  ,  לש התמקה
" תרשאמ תושר  " הביא תלועפל בשחנ עוריא הזיא תעבוקה  , קוחב תויוכזה רקיע תרדגה  ,   ומימ
הלא  ילומגת לש אלמ יתכלממ  , דסומל לופיטה תרבעהו קוחב רבעה  מ הביא יעגפנ תללכה  
 חוטיבל ימואל
2 .    
הביא תעיגפ    
*       ביוא תוחוכ לש הביא תלועפמ העיגפ ;    
*   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפ בקע  דא ידימ הגגשב העיגפ  ,  היהש תוביסנב הגגשב העיגפ וא
הביא תלועפ עצובתש ריבס ששחל  וקמ  הב ;  
*   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפל דעוימ היהש קשנמ העיגפ  , עוימ היהש קשנמ העיגפ וא  דגנ ד
לעפוה אל  א  א רומאכ הלועפ  , מ  וח ב  דא הב עגפנש העיגפ     18 ו  רתוי  עשפ עצבמ אוהשכ 
תעשופ תונלשר וא  ודז הב שיש תרחא הריבע וא ;  
   * תומילא השעממ העיגפ  , ימואל אצומל תוכייתשה לשב  דאב העיגפ תירקיעה ותרטמש   ינתא  ,
ילארשיה  וסכסהמ עבונ אוהש דבלבו   יברע ;  
    * עיגפ תומילא השעממ ה  , ימואל אצומל תוכייתשה לשב  דאב העיגפ תירקיעה ותרטמש   ינתא  ,
  יעס יפל הלשממה הזירכה וילעש רורט  וגרא ידיב השענ רשא 8  רורט  תעינמ תדוקפל 
                                                  
1     תנשב תסנכב רשוא הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח 1970  ינוימ ערפמל  1967  הביא תולועפב ועגפנש ימ לע 
ב לחה   25  ראורבפב  1949  .  סראמב 1977   יכיראתה  יב ועגפנש ימ לע  ג לחוהו קוחה בחרוה  14  יאמב  1948  דע 
24 ב   ראורבפ 1949  .  סראממ 1982 מ  יעגפנ  ג לומגתל  יאכז    29  רבמבונב  1947  דע  13  יאמב  1948 .  
2        יכנ תויוכזב תורומתהו לארשיב הביא יעגפנב לופיטה יכרד תוחתפתה לש אלמ טוריפ  ,  תוחפשמו תונמלא
  וסרפב  תולוכש ' לארשיב הביא יעגפנ  : תועיגפ  ,  יכרצ  , עויסו לופיט תשגהו הקיקח '   –   ני יא  , רואירפ  , רב  ,
 תאצוהב היב " ימואל חוטיבל דסומב  ונכתהו רקחמה להנימו תירבעה הטיסרבינואה תילאיצוס הדובעל ס  ,  ילוי
2005 .  
   2
שתה " ח   1948  ,  וח   מ ביוא תוחוכ אוהש  וגרא  ,  לש ומעטמ וא ותוחילשב השענ אוהש וא
רומאכ  וגרא .  
 
קוחה רבעש  ייונישה  
 
ה הביא יעגפנל  ילומגתה קוח רבעש  ייוניש   1970  תבחרהל המגמ לע  יעיבצמ ותקיקח  מל 
הלמגל תויוכזה  , ו  יפסונ  יתורישל   יתורישל  ימילשמ  ,   החפשמ ינב לש  תואכזב הרכהל
 יסוכמה הביאה יעוריא לש הרדגהה תבחרהל  כו  יפסונ ותרגסמב   .  תייסולכואמ  הנושב
  הילאש  יעגפנה  יעגונ ה קוח   ילייחה תוחפשמ קוחו  יכנ הכרעמב ופסנש  ,  הביא יעגפנ  ע 
 ינמנ  ג   ידלי   ,  ידליל תוהמאו  ישישק  ,  המכב תועגופ הביא תולועפ  יתעלו מ  החפשמ ינב
תחא .   רואל   תאז  ,   ופסנש  ילייחה תוחפשמ קוחו  יכנה קוח תרגסמב  יעצומה תונורתפה
צ תא  ימאות דימת אל הכרעמב ו היכר   יעגפנ תוחפשמ לש  הביאה  .  
 
 תנשב 2006  תירקיעה התרטמש הלועפמ העיגפ  ג תללוכ איהש  כ הביא תעיגפ תרדגה הבחרוה  
ידוהיה  עב העיגפ איה   . דבלב לארשי יבשות  הש ימ לע הלח הרומאה הבחרהה .  
 
 הביא תעיגפ תרדגה דוע הבחרוה ,  ג תללוכ איהש  כ   ותרטמש תומילא השעממ האצותכ העיגפ 
 דאב העיגפ תירקיעה ימואל אצומל תוכייתשה לשב    ינתא  ,    וסכסהמ עבונ ותויהב  א
ילארשיה    עצוב תומילאה השעמש וא  יברע ב רורט  וגרא ידי .    
 
הביא יעגפנ  נעב  ימולשתה  
 
  ינשב 2000 1997   לדג   הגרדהב  ימולשתה  קיה     הביא יעגפנ  נעב ,  תנשמו  2001  היילע הלח 
 הלולת – כמ    168   וילימ  ש " ח  תנשב  2000 כל      359   וילימ  ש " ח  תנשב  2003 )    יריחמב 2006  .(  תנשב
2004 כ לש הדירי הלח       2.3%  ימולשתה  קיהב   ,   ינשבו 2005     ו   2006 הנטק היילע הלח  .  
 
 תנשב 2006 כ לש  וכס הביא יעגפנל  לוש    360   וילימ  ש " ח תונוש תואלמגל   ,  יעב וא  סכב     –
 תנש לש וזל המוד המר 2003 .    
שמ ימואל חוטיבל דסומה  ייתחפשמ  יבצמ לש בחר  ווגמל תופסותו  ילומגת  ל  :  הנמלאל
 ויריהב  , מלאל  הנ עיגהש ה  ליגל  60  , דחוימ בצמב  ימותיל  , וירוה ינשמ  תייתהש ימל  ,  ותשורגל
 מלאלו הפסנ לש / ואשינש ה .  
 
 
   3
הביא תולועפ יעגפנב לופיטה  
 
 לופיטה  ינושארה יעגפנב    היתוחפשמ ינבו     
 
תואלמגמ הנושב    תורחא דסומה  לשמש ימואל חוטיבל  ,   הב  לופיטה  ילהת ליחתמ  תשגה  ע 
ה  העיבת ב חטובמ ידי  , המזויה  יינומה הביא יעוגיפב   לש איה לופיטל דסומה    . תוליעפה   ה הריהמ  
 עוריאל דאמ  ומס הליחתמ – תרושקתה ילכב העידיה  וסרפ  ע  תורחא  יכרדב התלבק וא    .
 זא הנופ ל חוטיבל דסומה לש ישארה דרשמה  ימוא   ל  הרטשמה לש יצראה הטמ הו תרשאמה תושר  
)  וחטיבה דרשמב תועיבתה תביטחב ( הביא תעיגפב רבודמש רושיא תלבק  של  .    הרטשמה חוד
ליכמ תא  ת  י עוריאה  וקמו רוא תאו   יישיאה  היטרפו  יעגפנה תומש    )   ידדוב   יעוריא
  ימשרנ תוימוקמה הרטשמה תונחת ינמויב  , לע   יפ  לש הנולת  ב וא עגפנה  ותחפשמ   ( .    
 
דמו  ילוחה יתב "  דימ  יריבעמ א   תוהזו  יעגפנ לש תומישר ימואלה חוטיבל  .  דסומה יפינס
 ירתאמ  לופיט  וחתבש  יעגפנה תא   , ו תלהנה  ינסה   , ו חמ תוקל  תואלמג  ו  וקיש   כרענ  תו  
 היתוחפשמלו  יעגפנל לופיט  תמ  של הריהמ תוברעתהל .  לופיטה   ינושארה  תוחפשמו  יעגפנב
יפסנה  יעוגיפ רחאל  ילוח יתבב  ירוקיב ללוכ   הביא  ,  יעגפנהמ תועיבת  וסיא  ,  יתבל  ולשת
 ילוחה  דועיסו יוויל  רוצל  יעגפנה תוחפשמל תואצוה ללוכ  )  ולמ  ,  טרמש  , תיתיב הרזע (  .
 ג לפטמ ימואלה חוטיבה   ב  ירודיס ה תויוול  ,  לשמו  לבא תואצוהו תוחפשמל  יינושאר  יקנעמ 
הרובקו  , סטה ללוכ וחב הרובקל תופוג תסטהו היוולב תופתתשה  רוצל החפשמ ינב ת " ל  .  רצונ
הליהקב  יינויח  יתוריש  ע רשק  , תוימוקמה תויושרה לש  וריחה תוטמ ומכ  ,   יתורישה
 ילוחה יתבב  יילאיצוסה  , יגולוכיספ  ועייל תונחתו שפנה תואירב תונחת   יכוניח   –   רוצל 
תבלושמ הלועפ .  
 
 הביא יעגפנב לופיטה  מזב לבגומ וניא   .  דסומל תונפל  ילוכי  היתוחפשמ ינב וא הביא יעגפנ
תררועתמש היעב לכבו  הייח  להמ לכב ימואל חוטיבל .   ל  חוטיב ה  תוירחא שי ימואל  תטלחומ
לו  יעגפנל  ללכ תוחפשמ  יפסנה  העיגפל הרושקה היעב לכב לופיטל  .    
 
 עבקנ תרשאמה תושרה רושיא תלבק  ע  דעומ פנה לצא רוקיבה  ילוחה יתבב  יזפשואמה  יעג  ,
תינו  יפוחד  יכרצ  ירתואמ ותרגסמבש  ינ   הל   ועיי  , הכרדה  , תודחוימ תואצוה  ומימו יוסיכ  
 תוקנעומה תויוכזה יפל לע   יפ   ה קוח .     יפסנה תוחפשמלו  יעגפנל תקלוחמ ינושארה רוקיבה תעב
הרבסה תרבוח תללוכה הכרע   ל  תויוכז הביא יעגפנ  , ירפסמו העיבת ספוט רשקל  ופלט  .      תנתינ
 מע  אתל שיש  ימרוגה יוביר ללגב  ראב ועגפנש  וח יבשותב לופיטל תופידע ,   ו רצונ  להונ 
דחוימ   ל  לופיט ב  יריית  לועב לארשי תויורירגש עויסב  )  תליחתמ כ ועגפנ היינשה הדאפיתניאה   
175 רז  וכרד ילעב   , ב כ  ה   50  ירז  ידבוע רתיהו  יריית  .(  
 
וודמ דסומה יפינס ב לופיטה לע ישארה דרשמל  יח   יעגפנ ו  רחאלו  ושארה שדוחה  ותב  השולש
 עוריאה דעוממ  ישדוח  יחוודמ  ה לופיטה תומדקתה לע  .    4
 
 לופיטה יאופרה  יעוצפב   
 
העיגפה  יגב יאופר לופיט תלבקל תוכזה  , עגפנל תרמשנ הביא   לופיט דוע לכו וייח ימי לכ  שמב 
 הז עיגפל רושק ה .  וז תוכז  תנגועמ   ב קוח , עבוקה  :  
" יופיר  ,   היפוריצב וא הלאה  יכרדה תחאב ונתניי יאופר  וקישו המלחה –  
 
1  . הנידמה לש תואירבה יתוריש תועצמאב ;  
2  . תאמ דסומה    הלשממה רושיאב ;  
3  . ש  וג תועצמאב ה  רחאל יאופר תורישכ וכימסה רש ש עייתה     תואירבה רש  ע " .  
וה יאופרה לופיטה א  יעב הלמג תקזחב   , ש  דוגינב  ינמוזמב תנתינ הניא  סכב הלמגל  ,   לוא
 סכ הווש הכרע  .  ומצע  ולשתה  לושמ   יגב יאופרה לופיטה תא עגפנל קינעמה רחא  רוגל 
ה עיגפ ה .  
ה  לופיט ה יאופר   ללוכ   יחותינ  ;   תוקידב  , הדבעמ תוקידב תוברל ; ילאקיסיפ יופיר  ;  יופירו תוקידב 
 גטנרב  ,  ימוד  ירמוחבו  יפוטוזיאב תוקידב ללוכ ;  ייעוצקמ  יאפור תוקידב  ;  לופיט 
יגולוכיספו ירטאיכיספ ;   רוצה הרקמב  – וחב  ייאופר  ילופיטל הסטה  " ל ; זופשא  )   זופשא ללוכ
ידועיס ( ; תופורת  ; המלחה  ; יאופר  וקיש  ;  ירישכמ תקפסא    ריתו  יידפוטרוא ו  ייטיופ )   ללוכ
 תפלחהו  נוקית (  ,  ינוש  יגוסמ תוזטורפ ללוכ ; תובתות  ייניש  ; כמ  העימש יריש ;  ייפקשמ  ;  
תוידפוטרוא  יילענ ;  ורשואש  ירחא  יישיא  ירזיבאו  יב תורישה אפור יד .  לופיטה  קיה  נ  עבק
ב   עטמ לפטמה אפורה ידי ה  תוריש ה  יאופר ה  מסומ .  
ה  תואצוה ה  לופיטל תוולנ ה יאופר      
נ יאופר לופיטל ותואכז העבקנש הביא עגפ  , המ  ירשימב תועבונה תואצוה רזחהל  ג יאכז  לופיט
יאופרה  : תופורת דעב רזחה  ,   ימיוסמ  ירקמבו העיסנ תואצוה ) אר ו  להל  (   – שא תואצוהל  " ל .  
   יגב  היתואצוה רזחהל  יקנעמל  יאכז זפשואמ עגפנ לש הנושאר הברקמ החפשמ ינב
העיצפה  : תועיסנ תואצוה רזחה  , הנילו הלכלכ ותוא דעוסו עוצפה תא רקבמה החפשמ  בל   ;  רזחה
א רובע  יפסכ ו ב  בל  רגנש הסנכה  ד עוצפה תטימ דיל בשויה החפשמ   ;  תרזעל תואצוה רזחה
 ידליב לופיטו תיב  ;  תורחא תורטמל תואצוה רזחה – תוגירח   .  עויסה תומר  אתהב תונתשמ  
ל  תרמוח העיגפה .    
 
הדרח יעגפנב לופיטה  
 
ידכ  כל  יקוקזה ולאל ידיימ הנעמ תתלו העיבתב לופיטה  ילהת תא לעייל   , טלחוה חאל   ר
היינשה  ונבל תמחלמ הדרח יעגפנ  יבל תיזיפ  יעגפנ  יב לופיטה תא דירפהל   .  יצרא דקומ  קוה   5
 ילשורי  ינסב הדרח תעיגפל תועיבתב לופיטל  , הלועפ ילולסמ ינש ורצונו .    ישפנ לופיט לולסמ
תוכנ תגרד תעיבקבו תרשאמה תושרה תרכהב יולת רשא יפסכ יוציפ לולסמו ידיימ .  
 
פנ תייסולכוא מ תבכרומ הדרחה יעג שולש תוירקיע תוצובק  :  
1 .    קחד ידקומלו  וימ ירדחל התנופש הייסולכואה –     הו ימואל חוטיבל דסומב  ימושר .  
 
    ילוחה יתב  הילאש   יעגפנה ונופ   ינופ  הילא     ויאיר  תיא  ימייקמו  ופלטב ינופלט   
 הנבומ  ולאש תועצמאב תינושאר הכרעהו   .  עגפנה לש ובצמ יפ לע ו הב  תטלחהל   את
 ייארמה ,    ינמזומ    ינושאר ישיא  ויארל  לכ אצמנש ימ  י לופיט  שמהל  יקוקז  .   רחאל וי  
ה תעצבתמ טלח ה  לופיט הזיאו לופיט  תמב  רוצ שי  א  ) יתצובק   יביטינגוק  , ינטרפ  ,  תופורת
העגרה ,   תוינואכד יטנא תופורת  ,  שוממ לופיט (   .    
 
  ול  יקקזנל  תינ לופיט בה דרשמ  וריחמ יפל  תואיר  , הכרעה ספוטו שיא  עטמ    רבעומ עוצקמ  
לכב   הרקמ   )  וא תוברעתה שי  א אל (  ילשורי  ינסל  העיבתב הטלחהל  . יתב      יחוודמ  ילוחה
יפסכ רזחה תלבק  רוצל  לופיטה לע  ילשורי  ינסל .  
 
  ר ומע  רענ  רט  א העיבת שיגהש ימ לכ י  ינופלט  ויא מ  תיבב תירטאיכיספה הקלחמל הנפו
ילא  ילוחה הנפתה ו .  
 
2 .    וא  וימ ירדחל התנפ וא התנופ אלש הייסולכוא ל  קחד ידקומ –     הו  דסומב  ימושר  ניא
ימואל חוטיבל  .  
 
   יעגפנ  א   העיבת שיגהל דסומה יפינסל  יעיגמ ולא  ,   תואפרמל  תוא  ינפמ
 כסהבש  ילוח יתבב תוירטאיכיספה ינפה בתכמ  ע  ה  .  תוירחאב וז הצובקב לופיטה  ומימ
ה דרשמ תואירב .  
 
3 .    רעונ ינבו  ידלי  ליג דע 18    וניחה תכרעמ לש  יגולוכיספ ידי לע לופיט לבקל  ירומא  .
 ולא  יגולוכיספ  ינפמ ש ימ תא  נ אצמ ו לבוס   י העובק וא תינמז תישפנ תנומסתמ  גהל  שי  
בהמ העיבת ימואלה חוטי .     
 
 לומגת ב יאופר לופיט רובע      
 לומגת ב  יאופר לופיט רובע ) טת " ר  ( פל דעונ יא תפוקתב הביא עגפנ תוצ    דובעל ורשוכ /   ל דקפת ,  
יאופר לופיט תלבק תעב  . ליבשב     הסנכהל  ילחת הז לומגת הווהמ ותעיגפ ינפל דבעש  דא
 וא הדובעמ מ קסע .    6
דעומ רצק ללכ  רדב אוה לומגתה  ,   ימיוסמ  ירקמב  א  ורא חווטל היהי אוה  ; לשמל   ב  תועיצפ
יכשוממ  ייאופר  ילופיט תוכירצמה תושק הדובעל תאצל עגפנהמ  יענומה   .    
הדובעל רשוכה יא תפוקתבש ימ יאכז לומגתל   ) העיגפה ינפל דבע אלש  דא תוברל  (  דבוע וניא
וניאו   לבקמ  יוציפ וא רכש  ) חוטיב  רקמ יוציפ  וגכ ( .  תוקקדזה בקע ותדובע קיספהש יאמצע עגפנ 
 ילבמ יאופר לופיט רובע לומגת לבקל יאכז יאופר לופיטל וילעש   ל  ויתוסנכה ותחפ יכ חיכוה
)  ומינימ לומגת .(  
   לומגת לש  ולשת לכ ב  יאופר לופיט רובע מ שמ תיאופר הדועת  מס לע עצוב י תור    מסומ יאופר  .  
 לע  רשוכה יא תפוקת  רוא  לש הדומצ הרקב שי  אפורו  ינסה אפור  דרשמב יאופרה  ועייה
ישארה :    אל  ינסה אפור מ  לעמ  שמתמ רשוכ יא רשא 9  ישדוח  ;   ת ט "  לעמ ר 18   ישדוח  מ  רשוא
 קר ידיב יאופר  ועייל הקלחמה להנמ  ;    אל מ טת רשוא " ל אלמ ר רתוי   מ   24  ישדוח  .      
העיגפה ינפל דבעש ימ    ישדוחה תשולשב תעצוממה ותסנכה  וכסל הוושה לומגתל יאכז 
 העיגפל ומדקש ) הסנכה סמ יוכינ רחאל  (  יאולימב תרשמל  לושמה יברמה לומגתל דעו  .  לכב
ה הרקמ העיגפה ינפל דבע אלש  דא לבקמש לומגתהמ  ומנ וניא לומגת  .  
יתחפשמה בצמה יפל  יגרודמ  ירועישב  ילומגתל יאכז העיגפה ינפל דבע אלש ימ ו   רפסמ
 ידליה .   יב  יענ  ימוכסה   4,436 ל    5,753   ש " ח  שדוחל  ) ב  ינוי 2006 .(  
 ינב  יעגפנ 1814 ש  וכסה תיצחמ רועישב לומגתל  יאכז ודבע אלש   ינפל דבע אלש  דא לבקמ
העיגפה  . ורכשל הוושה לומגת לבקי דבעש ימ  .   הל ואלמ אלש  ידלי 14   יאכז  ניא  ינש 
יאופרה לופיטה תעב לומגתל  , תוכנ לומגתל העיבת שיגהל  ילוכי  א תעבקנש   בצמל  אתהב 
יאופרה העיגפה  וימ  .  
עויס ינושאר   יפסנה תוחפשמל   
 
ולוכשה תוחפשמה  ע ינושארה רשקה  ירדסהב הליחת דקמתמ ת ה היוולה  ,  ירדסה ה  הרובחת
 יוולמל  , תישפנ הכימת  תמו  ילבאה תיבב רוקיב .      תאשונ הרטשמה עויסב תימוקמה תושרה
  ויק לש תללוכה תוירחאב ה לה ו  תויו ה פסנל תוימשר י   הביא תולועפ .    
 
 העבשה ימיב מ רקב   י גיצנ הלוכשה החפשמה תא י   וקשה  ו  ינסב תואלמגה .   לע   קיש יפ  לו
 רוקיבהמ  תומשרתהו  יגיצנה מ הלוכשה החפשמה תעידיל אבו  , תעידיל וא   החפשמ יבורק  ,
אה תובקעב ידיימ עויס  תמב דסומה לש ודיקפת י תויוכז רוכזא  ות עור   קוחה חוכמ תויסיסב .  
 תנתינ החפשמל תויוכזל הרבסה תרבוח תללוכש  הכרע .  
 
לבא תואצוהל קנעמל תויאכז תולוכש תוחפשמ  , מל י   ומ תורכזא  ויקל תועסה , הרובק קנעמל   
ו  תופתתשהל דח   ימעפ רבק תקלח תשיכר תואצוהב ת .  יפ לע  יבייחה הפסנ לש החפשמ ינב   7
 תבשל הכלהה " העבש "   וחמ  תעיסנ  ומימל  יאכז " ב תופתתשה  של ל ה היוול  .  ירוה  ,  גוז  ב
ריטפל  ושארה הנשה  ויב תודחייתה רוקיבל  תעיסנ  ומימל  יאכז  ימותיו ה לו    כמ רחא
הנשל תחא .   יגולוכיספ לופיט    ל יתכימת תולוכש תוחפשמ  רוצה יפל  תינ  .  
 
  סונ תיאכז הנמלא ע ל   קנעמל  ג הלא תעב דחוימ  תונמלאתה  ה ,   ש  דעונ היכרצ תא קפסל  
התונמלאתהל  ינושארה  ישדוחבו  ינושארה  ימיב  יידיימה   היתויוכז שומימל דע 
 ילומגתל  .  ינויב 2006  קנעמה הבוג היה  4,131   ש " ח  .  קנעמה  תיב קשמ רודיסל  שדחתמ ל תחא   7  
 ינש .    רכוהש ימ   ה ו הכנכ   ה עוריאמ וא עוריא ותואמ החפשמ  בכ  י     ינוש   ילומגתל יאכז
 תוליעה יתש חוכמ ) הסנרפ רסוחמכ וא  רצנכ לומגת לבקמ וניאש יאנתב .(  
 ילומגתה יגוס הביא תולועפ יעגפנל   
1 .   יאופר לופיט לומגת   –   חרהב רקסנ  דוקה  יעסב הב .  
2 .    תוכנ ילומגת –     תוכנ ול המרגנ העיגפהמ האצותכש חרזא  , תוכנ לומגתל העיבת שיגמ  .  הדעו
תיאופר  , היתוטלחהב תיאמצע  , תוכנ תגרד ול תעבוקו העיבתב הנד  , ינמז  פואב וא תותימצל .  
   שמהב הנדש תפסונ הדעוול הפוקתה  ותב  מזומ עגפנה תינמז תוכנ תגרד תעבקנ  א
אכז   מס לע ותו יאופרה ובצמ .  
   לש תוכנ תגרד ול העבק תיאופר הדעווש ימ 20% תוחפל   , יאכז ישדוח תוכנ לומגתל   .   וכס
 הבצקה וא לומגתה ו הנידמ ידבוע לש  תרוכשממ  יזוחאב בשוחמ עבקנ  ג   תגרדל  אתהב 
הו תוכנה או ווש  ה הצ יכנל  ימלושמה  ילומגתל  רע  "   יכנה קוח יפל ל )  וקישו  ילומגת ( .   
תפסונ הביא תעיגפב עגפנש הביא תעיגפמ הכנ  , שדחמ ותוכנ תגרד תעבקנ  ,  תא   יאורו
 תחא הביא תעיגפב  רוקמ וליאכ הביאה תועיגפ לכמ תומיגפה ) תויוכנ  וריצ .(  הדעווש ימ 
 לש התימצ תוכנ תגרד ול העבק תיאופר 10% 19%  ,  תוכנ קנעמ ול  לושמ דח   ימעפ .  הכנ 
ב תוכנ תגרד ול העבקנ  רטש תיאופר הדעוו  ,  ינסה ידי לע המדקמ לבקל לוכי  ,  רושיא רחאל
ותוכנ תגרד יבגל  ינסה אפור תכרעה יפ לעו ישארה דרשמה .      יפרוצמ  רוצל  אתהב
תלוזה תרזע רובעב  ולשת  יגב  יפסונ  יקנעמו תובטה  , תודיינ ימד  ,  תוישדוח  תובטה
תויתנשו .  
 תומלושמ  יליגרה  ילומגתה לע  סונ וימ תופסות תומיוסמ תוצובקל תודח  ,  תפסות ומכ
 ירגובמל לומגת תפסותו  ישק  יכנל לומגת ,  ידחוימ  ילומגת  כו     ילדגומ  ירועישב   ,
תוכנה תגרד יפל תועבקנ  תמרו  הל תואכזהש  ,  לש  וקישה לאיצנטופו תורכתשהה רשוכ
הכנה  .  ידחוימה  ילומגתה  יב  :  
  רצנ הכנל לומגת – תגרדש ימל  לושמ     ותוכנ  איה העובקה 50%  וב  ימייקתמו רתוי וא 
תשהל תלוכילו הסנכהל  יעגונה  יאנת  ק .     וקמב  לושמ  רצנ הכנל לומגתה   תוכנ לומגת    8
 הדעו ידיב תעבקנ תואכזהו ) דסומה אפור תא תללוכה  , הביא גיצנו  וקיש גיצנ  (  תחא הנשל
רתויה לכל .  
 הסנרפ רסוחמ הכנל לומגת –    נמזה ותוכנ תגרדש ימל  לושמ  העובקה וא תי 20% רתויו   ,
הדובע שופיחו הסנכה לש  ימיוסמ  יאנת וב  ימייקתמו  .  ידיב תעבקנ לומגתל תואכזה
תדחוימ הדעו )  דסומה אפור תא תללוכה  , הביא גיצנו  וקיש גיצנ (  ,   וקמב  לושמ אוהו
 תוכנ לומגת ) תוכנה תגרדל  אתהב  ( דבלב תלבגומ הפוקתלו .  
 
 לומגת   יגב רטפנש הביא הכנ   –    לושמ   שמב  3  ינש  הכנל לומגתה הבוגב   ,  החפשמה  בל
הכנה הָ ר ה וילעש .  
דח תוכנ קנעמ   ימעפ   –   לש התימצ תוכנ ול העבק תיאופר הדעווש ימל  לושמ   
19% 10%  .  וכס   וכסה תלפכה לש  רדב בשוחמ קנעמה  עבונה  רפסמב  תוכנה  תגרדמ 
קנעמה בושיחל  ישדוחה   .  רפסמ  יוצמ קנעמה בושיח תלבטב  תגרד לכל בושיחל  ישדוחה
תוכנ  .  איה ותוכנ תגרדש ימ לשמל  כ 10%   – ל בשוחמ קנעמה   יפ 108  ישדוח   ,  ותגרדש ימו
19%   –  יפל בשוחמ קנעמה  215  ישדוח  .  
ב  ימולשת  ג  ינתינ  סונב "  יע " )   סכב אל (   – ילכלכו יעוצקמ  וקישו יאופרה לופיטה   .  
 
3 .     ייולתל לומגת –    ימ לש ויריאשל  לושמ הביא תולועפב הפסנש .    
 עובק ישדוח לומגת ל  מלא  ,  ימותיו הנמלא   –   תרוכשממ  יזוחאב בשוחמ לומגתה  וכס 
ישדוח  וליגכ תוילאיצוס תובטה וילא תופרוצמו הנידמ ידבוע לש  .  מלאל לומגתה רועיש /  ה
 מלאה ליג יפ לע עבקנ / ה  ,   ידלי  מע שי  או –  ידליה ליג יפ לע  ג   . ידלי  יגב תפסותה   
הצב הבוח תוריש תרשמ דליהש  מז לכ תמלושמ תויהל הכישממ "  ול ואלמ  א  ג ל 21  ינש   .
 מלאה הבוחה תוריש רחאל / לבקמ ה  י ורגב  הידליש ימכ לומגת   .   יבצמב   ימותי
 ילדגומ  ירועיש  ילבקמ  ידחוימ  .  
הביא תולועפב הפסנ  המ דחא תוחפלש וירוה ינשמ  ותי  ,  ול ואלמש דבלבו 21   ינש   דעומב
ש  ול ואלמ  רטו והרוה הפסנ וב 30 עוריאה דעומב הנש   ,  הרוהל  לושמה קנעמ  ולשתל יאכז
דדוב לוכש .  
הביא תלועפמ האצותכ ופסנ וירוה ינשש  ותי  ,  ול ואלמ  רטו 35  ינש   ,  לש לומגתל יאכז
80%   שמל  יאמצע  ותיל  לושמה לומגתהמ  24  ישדוח  .    לואו  ינפל  ילומגת ומלוש  א 
 ליג 21   –    יתחפומ מ לומגתה לבקתה  הב  ישדוחה   24 יאכז  הל  ישדוחה  .  
 עובק ישדוח לומגת ל  ילוכש  ירוה   –   הנידמ ידבוע לש  תרוכשממ  יזוחאב בשוחמ ,  
רועיש ו הרוהה ליגו החפשמה בכרה יפ לע עבקנ   , תוסנכה  חבמל  ופכ אוהו .    9
 יישדוחה  ילומגתה לע  סונ  ,  וקישל תויאכז  ייולתה תוחפשמ  , מל  תובטהלו   יקנע
 ויה תולועפב הרזע רובעב  ולשת ומכ תופסונ   תיאופר הלבגמ בקע  וי  , בכר תשיכרב הרזע  ,
רוידל  יקנעמו תואוולה  , תודיינב עויס  ,   יקנעמ  כו  ימותיל  יאושינ קנעמו רוידל עויס
 ירחא תובטהו .  
לבא תואצוה יוסיכל  יקנעמ   –  מלאל  ימלושמ  /  ילוכש  ירוהלו ה  ,  רדעיהבו  יאכז היהי  
רחא רשב ראש קנעמל  , לבאב תוכורכה תואצוהב עייסל הרטמב .  
4 .    יאופר לופיט –   זופשא ללוכ יאופרה לופיטה  ,   רגנש קזנל  ייניש לופיט תוברל האפרמ לופיט
עוגיפהמ האצותכ  , תופורת  ,  ייאופר רזע ירישכמ  , יאופר  וקישו המלחה  .  לע  תינ לופיטה
מואל חוטיבל דסומה רושיא  מס   תובייחתה  מס לעו הביא תעיגפכ הרכוה העיגפהש י
דסומה  מ תיפסכ .  
הנידמה לש  יכמסומה  ייאופרה  יתורישה תועצמאב  תינ לופיטה  ,  תואירבה יתוריש  הש
 מסומ יאופר תורישכ תורכומה  ילוחה תופוקו  ייתלשממה  .  עגפנל תשגומ הנושאר הרזע
אופר דסומ וא אפור לכו  ודא דוד  גמ ידיב  ג העיגפה וב העריאש  וקמל  יבורקה י  .  לופיט
 דע  תוכנ תגרדש  יכנל יאופר 19%  חוטיב קוח יפ לע  ילוחה  תופוק  תועצמאב  תינ 
יתכלממ תואירב .  
5 .   ילכלכו יעוצקמ  וקיש   –  הבסהל קוקז אוהש וא עוצקמ ול  יאש הכנ לש  וקישב עייסל דעונ 
ע  וקמב  ימוצמצ תובקעב וא ותוכנ בקע תיעוצקמ ותדוב  .  ותוכנ תגרדש ימ 20% רתוי וא   ,
 ידומילל  ומימ דסומה  מ לביק אל אוהו  ,  וא יאמצע קסע תמקהב ול עייסל לכוי דסומה
 ייק יאמצע קסע סוסיבב  . ותלוכיל  יאתהלו תילכלכ הניחבמ יתילכת תויהל קסעה לע  ,
הכנה לש תוינפוגה ויתולבגמלו ויתועידיל .  
 ימולשתה  ס    
 
  ינשב 2000 1997   הגרדהב לדג  ימולשתה  קיה     הביא יעגפנ  נעב  תנשמו  2001  היילע הלח 
 הלולת – כמ    168   וילימ  ש " ח  תנשב  2000 כל    359   וילימ  ש " ח  תנשב  2003  .  הלק הדירי רחאל
  ינשב 2004 ו    2005 לע בוש  ה ה   וכס ל       360   וילימ  ש " ח  תנשב  2006 .      10
 חול 1  : הביא יעגפנ  נעב  ימולשתה  קיה  , 0 200  6 200 )  ש יפלא " ח (    
הנש    יפטוש  יריחמ    יריחמ 2006    ילאיר לודיג
הנשל הנשמ  
2000   151,824   168,335      
2001   202,567   222,110   31.9%  
2002   302,000   313,279   41.0%  
2003   348,536   359,040   14.6%  
2004   339,000   350,619   2.3%    
2005   345,000   352,245   0.5%  
2006   360,000   360,000   2.2%  
   11
נ הביא תולועפ יעגפ  :  ייולתו  יפסנ  יכנ  
 
  ינשב הביא יעוריא 20061947    
הנידמה  ויק תונש לכב ועריא הביא תולועפ  .  תא לחה  ינותנה זכרל דסומה   קר  רושעכ ינפל  ,
רסחב  יקול הנידמה תונש תישאר לע  ינותנה יכ  כתיי  כיפלו  .  תואמצעה תמחלמ תפוקתמ  וח
) 1948 (  , ר  יחרזא ועגפנ הבש  יב  , ונייפאתמ ת   ינשה  1966 1949  ,   לש תונושארה היתונש
הנידמה  , הביא תולועפ לש ידמל  טק רפסמב  .   יעוגיפה רפסמ  יבל  יעגפנה רפסמ  יב סחיה
ל בורק אוה וז הפוקתב   1:1   – דחא עגפנ היה עוגיפ לכב  .  הלח  ימיה תשש תמחלמ רחאל דימ 
ה הדירי  כ רחאו הביא תולועפ רפסמב תרכינ היילע  הנושארה הדאפיתניאה תליחתל דע תיתגרד
) 1988  .(   ינשה 1998 1994     נמא הביא תולועפ לש הובג רפסמב ונייפאתה  לכב   יעגפנ  לשו 
עוריא  ,  רבמטפס דע  לוא 2000  , היינשה הדאפיתניאה  ורפ  ע , הז רפסמב הדירי הלח   .   וסב
2000   ינשב רקיעבו  2002 2001 של  תרמוחו הביאה תולועפ רפסמ עיגה  אי  .  רפסמ  יב סחיה
 תנשב  יעוגיפה רפסמ  יבל  יעגפנה 2002  אוה  1:18 ,    ויה עוגיפ לכב 18  יעגפנ   .   ינשב 2005 2003  
הביא תולועפ רפסמב הדירי הלח  , ש יפכ רשפא  חולב תוארל  2  .  
 תנשב 2006  , בקע היינשה  ונבל תמחלמ  ,  יעוצפה רפסמבו  יפסנה רפסמב הלולת היילע הלח    .
 קרפב אבה   ") חרזא היינשה  ונבל תמחלמ יעגפנ  י "  , מע  ' 22 (  ,  יעגפנ  יחרזא לע  ינותנ  יגצומ
וז המחלמ  . ב   יעוצפ  ירדגומה  יעגפנ   דבלב יאופר לופיט ולבקש לק  יעגפנ  ,  ובשש  יעגפנ
  יכנל וכפהש  יעגפנו ידמל הרצק הפוקת רחאל  נתיאל )  ישק וא  ילק ( .    
 
 יעוריאה לש הנושה יפואה ללגב   , ימי ורפסנ תושויטק תוליפנ ויה  הב המיחלה   ,  תושויטק ירי
 ידרפנ  יעוריאכ תוקעזאו  ,  לוכה  סב 34 המחלמה תפוקתב  .    12
 חול 2  : הביא יעגפנו תרשאמה תושרה ידיב ורשואש הביא יעוריא רפסמ ,   1947  2006  
 יעגפנ רפסמ    תנש ה העיגפ *   רפסמ  
 יעוריא   לוכה  ס    יעוצפ    יגורה  
לוכה  ס   3,007   18,350   16,702   1,648  
1957 1947   144   193   148   45  
1976 1958   351   660   469   191  
1993 1977   680   1,172   830   342  
1998 1994   607   1,955   1,765   190  
1999   53   132   125   7  
2000   189   474   449   25  
2001   304   2,054   1,878   176  
2002   183   3,184   2,881   303  
2003   124   1,327   1,173   154  
2004   132   921   835   86  
2005   88   650   603   47  
2006   ** 152   5,628   5,546   82  
*   תקולח  ינשה  הפ תגצומש יפכ  גצוהש  ינותנל  שמהב התשענ  ו  רקחמב  " לארשיב הביא יעגפנ  :  תועיגפ         
 יכרצ  ,  לופיט תשגהו הקיקח   עויסו " ,  תאמ  א ' יאני   , ר '  רואירפ  ו ש '  רב  )  ילוי 2005 ( ,  יפל תועיגפה וקלוח  ש  
תוליעפה יפואל  אתהב תופוקת .  
 **   פ  ע  ופצב המחלמה ימימ דחא לכ   תירליטרא תוליע ) 14.8.2006 12.7.2006  ( דרפנ עוריאכ רדגוה  .  עדימה תורוקמ
 ויה  יזכרמ  ג אלא  ילוח יתבב  וימ ירדח קר אל "  סוח " ,  הדרחה יעגפנ  הבש  ) תיזיפ העיגפ אלל  ג  (  ורפסנ
 יעגפנכ .  
 
יאופר לופיט לומגת ילבקמ  
העיגפל  ומסב  , יאופר לופיט לומגת לבקל  יאכז  יעגפנה  , לושמה  רשוכה  דבוא לע יוציפכ    
ש הסנכההו רגנ ומ  הל   .   כ   37%  תנשב יאופר לופיט לומגת ולביקש הביא יעגפנמ  2006  אל  ולכי  
 דקפתל וא דובעל  הפוקת  שמב רתוי לש   מ  ישדוח השולש .   29%  אל  יפסונ  ולכי  וא דובעל 
 דקפתל  שדוח  שמב  ישדח השולש דעו  .  תעצוממה רשוכה יא תפוקת ) וקפתל וא הדובעל אלמ ד  (
כ איה   77.9  וי   .   ימיוסמ  ירקמב )  יקיסעמ   ייתלשממ  ל המגוד  (  תא  עגפנל  לשמ קיסעמה
 ולשתה תא ול ריזחמ דסומהו ותרוכשמ אולמ  .  חול 3    יאופרה לופיטה לומגת ילבקמ תא גיצמ
 יקיסעמה רפסמ תאו שש  י ומל הז לומגת  יא תפוקת  שמ יפל    רשוכה  .  עגפנל עצוממה לומגתה
זה תפוקת לכל כ אוה תואכ   13,727   ש "  ח   ) 176 ש  "  ויל ח .(    13
 חול 3  : רשוכ יא ימי רפסמ יפל יאופר לופיט לומגת ילבקמ  , 2006  
יא ימי   רשוכ  
 לופיט לומגת ילבקמ
 יאופר –   לוכה  ס  
 ולביקש  יעגפנ
יאופר לופיט לומגת  
ש  יקיסעמ ומליש  
יאופר לופיט לומגת  
לוכה  ס   374   339   35  
30 1 י   ימ   130   121   9  
90 31 י   ימ   107   97   10  
91     ימי רתויו   137   121   16  
 
לומגת  ילבקמה  יכנ  
 תנשב 2006 ולביק   ילומגת    כ   3,022   יכנ  שדוחל עצוממב  .  חולב 4    לש גרודמ לודיג תוארל  תינ
  ינשב  יישדוח  ילומגת ולביקש הביא תולועפ יכנ רפסמ 2000  דע  2006  .  תנשב 2006   ילולכ 
  יינמב  ילומגת  ילבקמה  יכנה  ג  כ    647   תוכנ תגרדש  יכנ  איה   10%    
 דע 19%    ולביק רשא קנעמ תוכנ    דח   ימעפ  תנש זאמ  1996   )  תליחת דע 1996  תוכנ תוגרדב  יכנ 
19% 10% ק  י ישדוח לומגת ולב ( .  
 
 חול 4 :     יישדוח תוכנ ילומגת  ילבקמה הביא יעגפנ ) יתנש עצוממ (  , תוכנ תגרד יפל ,  
            2000  2006  
 
תוכנה תגרד     2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006  
לוכה  ס   1,692   1,720   1,807   2,195   2,500   2,753   3,022  
 דע 39%   1,166   1,176   1,207   1,539   1,799   1,986   2,185  
49% 40%   124   126   139   152   168   196   203  
59% 50%   161   163   170   185   198   213   238  
79% 60%   149   153   153   168   181   192   216  
99% 80%   41   41   51   56   66   76   89  
100%   51   61   87   95   88   90   91  
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 חול 5 :    רבמצדב  ילומגת ולביקש הביא יעגפנ  יכנ 2006  , העיגפה תעב ליגה יפלו  ימ יפל    
העיגפה תעב ליגה   לוכה  ס    ירבג    ישנ  
 לוכה  ס –  ירפסמ    3,148   1,731  1,417 
                  יזוחא   100.0   100.0  100.0 
 דע 19   24.8   25.5  23.8 
29 20   21.9   23.2  20.3 
44 30   26.3   25.9  26.8 
64 45   22.0   20.5  23.9 
65 +   5.0   4.9  5.2 
 
  תוחולמ 5   ו    8     רשפא  לע דומלל  המכ   ישדוח לומגת  ילבקמה  יכנה לש  ינייפאמ  .     יכנה
העיגפה רחאל ילכלכה  בצמ יפ לע  ג הזמ הז  ילדבנ  .   תיברמ ) 71%  (   טועימו  יליגר  יכנ
נ   יכרצ ) 4%  (  הסנרפ ירסוחמ וא ) 3% .(   22% ק  י  תוכנ יקנעמ ולב דח    יימעפ .  לומגתל תואכזה 
 בצמ לש תיתפוקת הניחב תבייחמו דבלב תלבגומ הפוקתל איה הסנרפ רסוחמ וא  רצנכ  .  רפסמ
 חולב  יגצומ  ינושה  יכנה יגוסל  יעצוממה  ילומגתה  ג ומכ  דמעמ יפל  יכנה 6   .  
 
 חול 6 :   א יעגפנ  יכנ  רבמצדב  ילומגת ולביקש הבי 2006 , יפל   דמעמ   ) ליגר  ,  רצנ    
           ו מ הסנרפ רסוח  (   הל  לושמה לומגתהו )  יריחמ 2006 (  
 
הכנה דמעמ    ירפסמ  
  ולשת עצוממ
לעופב ישדוח *  
לוכה  ס   3,148   2,589  
ליגר   2,220   2,409  
 רצנ   124   11,627  
הסנרפ רסוחמ   82   6,037  
 רטפנש הכנ לומגת ) 36 שדוח  (   23   2,164  
 הגרדב הכנ 10% 19%   699   **  
*   תויתנש תובטה ללוכ וניאו תוישדוחה תובטהה תא ללוכ    )  חולב 7 ( .  
**     ולשת  ילבקמ דח   ימעפ ישדוח אלו  .  
 
 
 יכנל תויתנש תובטה  
 
 חולב 7  יכנה  ילבקמש תויתנשה תובטהה תוטרופמ     תועצמאב  גא הביא    תעצוממה  תולעו .  
מ איה רתויב החיכשה הבטהה  הסנכה סמ לש יקלח רזחהל קנע ו  תגרדל  אתהב עבקנ ורועיש
תוכנה  .  דע תוכנ תגרדב  יכנו  ידבוע  ניאש  יכנ 19%  קנעמ ולבקש  דח   ימעפ   יאכז  ניא 
וז הבטהל . העיגפה גוסו תוכנה תגרד יפ לע תעבקנ  יתנש הארבה קנעמל תואכזה  .  ומיח קנעמ     15
רוריק קנעמו    ימלושמ  תוגרדב  יכנל  50% ו  רתוי , תוכנה תגרד יפלו  ידחוימ  העיגפ יגוסב  .  
 תוכנ תגרדב  יכנל  תינ תיב תקזחאל קנעמ 100%  ידחוימ העיגפ יגוסב תדחוימ  .    
 
 חול 7  : תויתנש תובטה  יכנל   , 2006  
 
תויתנש תובטה   רפסמ   תובטהה   תעצוממ תולע   ל בטה ה
     
לוכה  ס   4,435   2,011  
תיב תקזחה תואצוה   28   7,074  
דוגיב   184   1,831  
 יילענ   264   970  
 דויצ נ קחש   23   1,477  
קנעמ הארבה    1,261   3,181  
הסנכה סמ רזחה   1,416   1,024  
תילעמ ימד   4   47  
 ומיח ימד   663   995  
 יכנ בכר חוטיב   448   4,176  
רוריק ימד   144   721  
 
 
ירקיעה יוקילה הביא יעגפנ לש   
 
 ליפורפ ובע יעגפנ לש הזמ הנוש הביא יעגפנ לש ירקיעה יוקילה  הד )  רתויו  יירוטומ  ייוקיל תוחפ
רוע תומיגפו תוקלצ  (   ייללכ  יכנ לש הזמ הנושו ) רוגיפו  יימינפ  ייוקיל תוחפ .(     ייונישה 
 ומרג  ינשה  להמב הביאה תולועפ לש  ייפואב  ייונישל  ייוקילב   ינשה  רואל   :  יביכרמ
 היינשה הדאפיתניאה תפוקתב  ידבאתמה  ילבחמה ואשנש  פנה תורוגח   יימינפ  יקזנל ומרג
ברו    יעגפנב  ייתכרעמ  ; יסולכוא לע השויטקה תוצצפ תוליפנ ומרג  היינשה  ונבל תמחלמב י  ה
תוישפנ תובוגתל תנגומ יתלב )  הדרח ( .  
 
 ללכ  רדב תנייפואמ הביאה תעיגפ ב דחא יוקילמ רתוי . תוכנ תגרד תדמצומ יוקיל  יעס לכל   ,
וכנ תגרד תקספנ יוקילה יפיעס לכל  אתהבו תללקושמ ת  .  ויטעבש יוקילכ רדגומ ירקיע יוקיל
רתויב הובגה תוכנה זוחא עבקנ .  
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 חול 8  :  תוכנ לומגת ולבקש הביא יעגפנ  , ירקיעה יוקילה ינייפאמ יפל  ,  רבמצד 2006  
 
  יעס ה  יוקיל ה ירקיע  ילומגת ילבקמ זוחא
תוכנ  
 רפסמ יוקיל יפיעס  
עצוממ  
 תללקושמ תוכנ תגרד
תעצוממ  
לוכה  ס   100.0   2.83   31.4  
ישפנ יוקיל   29.0   2.39   24.2  
ירוטומוקול יוקיל   21.7   2.80   37.8  
רוע תומיגפו תוקלצ   14.2   2.78   24.4  
העימש יוקיל   13.8   2.68   19.5  
ונ יוקיל י יגולור   9.3   3.42   50.3  
ימינפ יוקיל   6.2   3.17   37.0  
 ייניעו הייאר יוקיל   5.0   3.86   47.2  
רחא   0.8   4.00   34.0  
 
כל   29% יכנמ  ישפנ אוה ירקיעה יוקילה הביא  .  הפוקתב לפכוה הז יוקיל  ע הביא יעגפנ רפסמ 
 רבוטקוא 2000    ינוי 2006  רבמבונ תמועל  1987    רבמטפס 2000   .  העיגפל תועדומה  גש  כתיי
הביא תעיגפמ האצותכ תישפנ התלע   . פנל תעצוממה תללקושמה תוכנה תגרד  האוושהב הכומנ עג
  ירחא  ייוקילל –   24% .  
 
ל כ   22%  ירוטומוקול אוה ירקיעה יוקילה הביא יכנמ  – תלוגלוגב  יקרפו תומצעב העיגפ   ,  דומעב
הרדשה  , הזחה תיב  ,  ייפגה תומצעו וגה תומצע   .  ירחא  ייוקילל תיסחי  ,  תירוטומ העיגפ
ה י  ינפל רתוי החיכש התי 1987 .  איה תעצוממה תוכנה תגרד  38% .  
 
כל   14% רוע תומיגפ שי תוכנ ילומגת ילבקממ   לש תעצוממ תוכנ תגרדב תוקלצו  24%  .  ילעב רפסמ
נשה הדאפיתניאה תפוקתב דאמ לדג הז יוקיל י ברה תועיגפהו תויווכה ללגב הי    תויתכרעמ
 ינעטמהו  פנה תורוגח יביכרממ .  
 
כל   14% ירקיע יוקילכ העימשב תומיגפ שי תוכנ ילומגת ילבקממ   ,  איה תעצוממה תוכנה תגרדו
מ תוחפ   20%   . משב תועיגפ הנושארה הדאפיתניאה תפוקתב דאמ וברתה העי  ,  תפוקתב רתוי דועו
נשה הדאפיתניאה י הי  .  
 
כל   9% ונ ירקיע יוקיל שי  י יגולור  , ההובג תעצוממ תוכנ תגרד  ע   –   50% ;   ו כ   5%  יוקיל ילעב  ה 
ההובג תעצוממ תוכנ תגרד  ע הייאר   –   47%  .    
 
 ייוקיל השולשל  יינש  יב העיגפה תרצוי עצוממב  , גפהו  רתויב תורומחה תועי )  תגרד תניחבמ  ה
 יפסונ  ייוקיל תניחבמ  כו תוכנה  ( הייארבו  יבצעה תכרעמב  ה .  
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 יפסנה   ו  ייולת תבצק ילבקמ    
 מלא  , הנמלא  ,  ייולת תלמגל  יאכז הביא תלועפב הפסנש ימ לש  ירוהו  ידלי  .  חולב 1  וגצוה 
ולועפ  תואב  יפסנה רפסמו הנש לכב הביאה תולועפ רפסמ ת  .  חולב 7   יפסנה רפסמ  יגצומ 
 היריאשל  ייולת לומגת  לושמ  ניגב רשא .  
 חול 9  :  הביא תולועפב  יפסנה  ומלושש  רבמצדב  ילומגת  ניגב 2006  ,  ימ יפל ו  תעב ליג  
העיגפה  
ה העיגפה תעב ליג     ס
לוכה    ירבג  ישנ  
 לוכה  ס    ירפסמ   1,454   978   476  
          יזוחא   100.0   100.0   100.0  
דע   18           18.5   14.2   27.3  
29 19   21.5   19.8   24.8  
49 30   35.5   40.1   26.1  
64 50   16.6   17.1   15.5  
65 +   7.4   8.2   5.7  
עודי אל   0.6   0.6   0.6  
 
 תנשב 2006  ופסנ  82   הביא תולועפב  דא ינב  ,  רבמצד דעו 2006  לש תוחפשמל  ילומגת ומלוש  56  
ולא  יפסנמ  .   יגב 1,454 במצדב ומלוש   יפסנ   ר 2006 ל  ילומגת     1,896    החפשמ  יבכרה –   הב 
כ   52% כו  ילוכש  ירוהל    38%  ינמלאל   /  ידלי ילבו  ע תו   .   מלאל  תינ רתויב הובגה לומגתה
 ול ואלמ אל  יידעש דלי  מע שיש הנמלא וא 21  ינש  .  
 יעובק  יישדוח  ילומגתמ בכרומ הביא תולועפב  יפסנה תוחפשמ תולבקמש  ילומגתה  ס  ,
ות לומגת תופס )  הסנרפ רסוחמל המגודכ  (  , תובטהו  יקנעמ  .  חולב 10     ילומגתה   יגצומ
החפשמה בכרה יפל  יעצוממה  ,  תובטהה רתיו ישדוחה לומגתה טוריפ  ע )  תובטה  אלל
  ימולשתו דח    יימעפ .(    18
 חול 10 :      רבמצדב  ילומגת ולביקש  יפסנה תוחפשמ 2006  ,  לומגתהו החפשמה בכרה יפל
 ישדוחה )  יריחמ   2006 (  
החפשמה בכרה    ירפסמ  
  ס
 ילומגתה  
) עצוממ (  
 לומגת
ישדוח *  
) עצוממ (  
 רתי
תובטהה **  
) עצוממ (  
לוכה  ס   1,896   5,856   5,632   224  
 מלא /  ידלי  מע  יאש ה   28   6,285   6,199   86  
 מלא / ורגב  הידליש ה   432   7,240   7,047   193  
 מלא /  ידלי  ע ה   269   9,139   8,984   155  
 ייאמצע  ימותי   50   3,500   3,442   58  
 ילוכש  ירוה   979   4,956   4,718   238  
רחא   138   1,836   1,836   0  
*    וזיא ללוכ  ,  וליג  , תואירב חוטיב  , ליג תפסות .  
**   דח תובטה אלל   תוימעפ .  
 
 
 יפסנה תוחפשמל תובטה  
 
 תובטהה  יפסנה תוחפשמ תולבקמש    גאמ הביא     תומאתומ  יכרצל  ינוש    .   קלח תומלושמ  
ידמ שדוח   , קתל חוויד יפל וא תובוצק תופו  , לבא תואצוה יוסיכל  יינושאר  יקנעמכ וא   )  טוריפ
 תוחולב 11   , 12  ,  ו   13 (   .  
 
 מלאל  תינ  הארבה קנעמ /   ילוכש ירוהו הנמלא ב  רובע הנומש הארבה ימי  .    יתנש הרכזא קנעמ
לוכש הרוהל  תינ  ,  מלא / הנ  ,  חא  ירוה אלל  ותי )  ילוכשה  ירוהה ורטפנ  א .(   מיש ימד  שו
  ופלטב –  מלא   ,  הבוגב קנעמ הנשל תחא  ילבקמ  ילוכש  ירוהו הנמלא 50%  שומישה ימדמ 
  ופלטב ב הנשה לכ רובע .  
 
בכר חוטיבב תופתתשה הנמלא וא  מלאל    –   כ  תינ  תופתתשהו בכר תרגא  ומימל יתנש קנעמ
בכרה חוטיב ימד  ומימב  . כש  ירוהל בכר תרגא  ולשתב ימואל חוטיבל דסומה תופתתשה   ילו
ישדוחה לומגתב תמלוגמ .  
 
 תואירב חוטיב –  מלא  /   וא  רכשמ  יכונמ תואירבה חוטיב ימדש  ילוכש  ירוהו הנמלא
תיקלח תופתתשה  ילבקמ  הילומגתמ  . מלא   / ה   חוטיבב  יחטובמ  ניאש  ילוכש  ירוהו 
 תואירב –  סמ  ה   יחטובמכ  היתויוכז לע רומשל ידכ  הל  לושמה לומגתהמ הכונמ תואירב
בב תואירב חוטי .  
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 חול 11  : תובטה   דח   ימעפ תו  יפסנה תוחפשמל  ,   2006  
 
תובטה   רפסמ   תובטהה   שב תעצוממ הבטה " ח  
 קנעמ  הארבה   1,872   3,387  
הרכזא תואצוהב תופתתשה   1,916   665  
 ופלט   1,902   230  
כש קנעמ דומיל ר ידוסי לע    506   1,745  
כש קנעמ דומיל ר ההובג הלכשה    50   1,967  
כש רזחה יל ר דומ  ילוכש  ירוה ידליל    213   1,708  
 בכר חוטיבב תופתתשה  מלאל / ה   421   4,027  
וידרו בכר תרגא   373   1,163  
תואירב חוטיב   362   64  
 וסא רחאל הארבה   155   2,769  
ינושאר הרכה קנעמ /  ירוהל ינש   97   25,638  
הווצמ רב קנעמ   81   4,215  
החצנה קנעמ   79   5,380  
 יאושינ קנעמ –  ימותי   71   96,845  
הגיהנ ירועיש   60   1,800  
 ב  יאושינ קנעמ / תב   31   7,177  
רבק תקלח תשיכר   28   6,229  
דח תפסות     כסה תימעפ 99/00   27   1,667  
  יאושינ קנעמ – תונמלא    26   73,592  
הבצמ תיינבב תופתתשה   22   3,850  
יתפוקת דחוימ קנעמ   22   1,294  
העיסנ תואצוהב תופתתשה   19   2,487  
לט תרגא רזחה וו י היז   18   300  
הייהש תואצוה תופתתשה   17   639  
וירוה ינשמ  ותיל קנעמ   7   21,352  
לבא תואצוה תופתתשה   7   6,129  
תורחא תובטה   22    
 
 
 תלוזה תרזע –  מלא  /  ילוכש  ירוהו ה ,  רחא  דא לש הרזעל  יקוקז תיאופר הלבגמ בקעש 
 וי  ויה תולועפב  , ה לש יקלח  ומימל  הילומגת לע תפסות  ילבקמ  תודחוימה  תואצוה
 בצמב תורושקה .  
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 ידועיס דסומ –  מלא  /   הש וא יאופרה  בצמ לשב דסומב זופשאל  יקוקזה  ילוכש  ירוהו ה
 תובא תיבל  יסנכנ – תובאה תיבב וא דסומב  תקזחה תנמוממ   , הלוכ וא הקלח  ,   ניא  ה לבא
 ילומגת  ילבקמ  . יתחפשמה  בצמו  תסנכה יפ לע עבקנ  ומימה רועיש .  
 
מד תודיינ י     –    מלא / ישדוח לומגת  ילבקמה ה  ,  בכר תשיכרב עויסל  תואכז תא ושמימ אלש
וקישה  גאמ   ימואלה חוטיבה לש   ,  יישדוח תודיינ ימד קנעמל  יאכז  .    ילוכש   ירוהל
ישדוחה  ולשתב תמלוגמ הבטהה .  
 
 וירוה ינשמ  ותיל ול ואלמש   21  ול ואלמ  רטו  35  ,   לושמ  לש רועישב לומגת 80% מ   לומגתה
  שמל  ותיל  לושמה 24  ישדוח    .  
 
 
 חול 12  :  תנשב  יפסנה תוחפשמל תוישדוח תובטה 2006  
 
תובטה    ילבקמ רפסמ   תעצוממ הבטה  וכס
תלוזה תרזע   100   1,650  
 ידועיס דסומל  ולשת רזחה ) חוויד יפל (   18   7,299  
 תודיינ ימד ) פע " חוויד י (   15   321  
 וירוה ינשמ  ותיל לומגת רתוי  ב   מ   21     ) 24 שדוח  (   11   2,812  
 
 
ה תובטהל  סונב דח   ימעפ  תוישדוחה תובטההו תו  ימלושמ   יקנעמ   יפסנה  תוחפשמל 
ל  יינושאר  ומימ לבא תואצוה    .  ותעיבת תרשואמש רחאל יאכזל  לושמ לבא תואצוהל קנעמ
 ילומגתל  .  מלא  ג הפסנל רשאכ /  מלאל  ג לבאה קנעמ  לושמ  ילוכש  ירוה  גו הנ /  גו הנ  
 ירוהל .    הרובק תואצוהל קנעמל יאכז הביא תלועפ הפסנ לש החפשמ  ב ) לבא תועדומ רובעב  ,
לארשיב הפוג תרבעה  , הבצמו יוויל בכר (  . וחב רבקנ  א  ראב עגפנש  וח חרזא דעב "  ל מ   לוש
 דע יברימ קנעמ 1,300  $    כו מ ומלוש ת תולבק יפל תופסונ תואצוה  .  
 
 חול 13  :  יקנעמ  יינושאר  נה תוחפשמל   תנשב  יפס 2006  
 
קנעמ    יקנעמה רפסמ   שב עצוממ קנעמ " ח  
הרובק תואצוהל קנעמ   48   6,930  
לבא תואצוהל קנעמ   93   6,150  
תונמלאתה קנעמ   39   4,077  
 
 
קשמ  יפינסה  יב הביאב  ילומגת ילבקמ תוגלפתה תפ  יעוריא לש  מוקימ תא  ה   ינשב הביא
תונורחאה  :  רפסמב לפטמ  ילשורי  ינס ש רתויב ברה   ינס וירחאו  יפסנ תוחפשמו  יכנ ל
הינתנ  ,  חולב גצומש יפכ 14   ש  להל .      
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 ינס יפל  ילומגת ילבקמ  
 
 
 חול 14    : תוכנ ילומגת ילבקמ  יישדוח    ילומגתו    יישדוח תוחפשמל  יפסנה  ינס יפל     ,  
               רבמצד 2006  
 
ה  ינס     יישדוח  ילומגת
 יכנל  
  יישדוח  ילומגת
יפסנה תוחפשמל    
לוכה  ס   2,219   1,896  
 ילשורי   696   477  
ביבא לת   108   88  
הפיח   91   108  
 ולקשא   67   91  
עבש ראב   104   83  
קרב ינב   16   18  
הרדח   69   58  
 ולוח   25   20  
הירבט   142   85  
ופי   81   78  
אבס רפכ   99   80  
לאימרכ     7  
הירהנ   51   57  
תרצנ   22   22  
הינתנ   117   90  
הלופע   61   55  
הוקת חתפ   104   98  
תוירק   18   39  
 ויצל  ושאר   32   32  
תובוחר   72   71  
הלמר   72   77  
 ג תמר   95   44  
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היינשה  ונבל תמחלמ יעגפנ  יחרזא  
 
 תנשב 2006  , מ היינשה  ונבל תמחלמ  להמב   12 דע ילויב    14   טסוגואל  ,  הביא תולועפב ופסנ 40  
 יחרזא )  10   יפסונ    היתוחפשמו הביא תולועפ יפסנכ ורכוה אל  יידע רושיאל תוניתממ (  ועצפנו 
4,989   . ב  יעוצפ  : 34   בצמב   השק  , 85   ינוניב בצמב  , 60% כו לק  יעוצפ    37%  תישפנ העיגפ  ע 
תיזיפ העיגפ אלל  להו   .  ג המרג המחלמה ל    10   תולחמ לש תויוצרפתהלו בל יפקתה   .  
 
ב   34   תושויטק ולפנ  ימי וא     תושויטק ורונ  וא  ועמשנ תוקעזא   .  ולא  ימימ דחא לכ אכ רפסנ י  עור
דרפנ הביא  .  
 
העיגפה גוס יפל  יעוצפה  ,  ימו העיגפה תעב ליג  
 
 חול 15   :  ימו העיגפה תעב ליג יפל היינשה  ונבל תמחלמ יעוצפ  יחרזא  
 
העיגפה תעב ליגה   לוכה  ס    ירבג    ישנ  
לוכה  ס   –    ירפסמ   4,989   2,157   2,832  
       
4 0   149   78   71  
9 5   260   126   134  
10 14   302   140   162  
15 17   181   69   112  
18 29   1,171   535   636  
30 44   1,288   609   679  
45 64   1,265   470   795  
65 +   373   130   243  
 
 רפסמ לודג ליגה תוצובקמ תחא לכב   ישנה היינשה  ונבל תמחלמב תועוצפה  ירבגה רפסממ   
 יעוצפה  ,  וח   מ טועפה תצובק תו   4 0   . כ תווהמ  ישנה   57%  יעוצפה ללכמ    .  
 
יה  ליג דע  ידל 17   כ  יווהמ   17.9% היינשה  ונבל תמחלמב  יעוצפהמ   , 19.2%    ירבגה  יב ,  
16.9%   יב   ישנה   .   ישישקה זוחא ב ינ   65   ו רתוי     ומנ אוה  יעוצפה  יב ) 6%  ירבגה  יב   , 8.6%  
 ישנה  יב .(  
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 חול 16   :  יפל היינשה  ונבל תמחלמ יעוצפ  יחרזא  יפוא  ימו העיגפה  
 
 
  ס  לוכה   העיגפה גוס  
 ירפסמ    יזוחא  
 ירבג    ישנ  
לוכה  ס   4,989     2,157   2,832  
לק עוצפ   2,980   100.0   49.0   51.0  
ינוניב עוצפ   85   100.0   55.3   44.7  
השק עוצפ   34   100.0   82.4   17.7  
תישפנ העיגפ ,    לה 1,866   100.0   32.7   67.3  
בל  קתה   10   100.0   70.0   30.0  
הלחמ תוצרפתה   14   100.0   28.6   71.4  
 
 
ההז טעמכ הלק הרוצב  יעגפנה  יב  ישנהו  ירבגה זוחא  .  הובג ינוניב  יעוצפה  יב תאז תמועל
 ירבגה זוחא רתוי  ,   יפסנה תיברמו )  חול 16   (  ירבג  ה השק  יעוצפהו .  
 
ל   37% תיזיפ העיגפ אלל תישפנ העיגפ שי  יעוצפה ללכמ   , שילש ינשכו  י   ב  ישנ  ה  ה .     ינותנ
ממה תא  יריבסמ ולא  חולמ  יאצ 15  ,  יעוצפה רפסממ תועוצפה רפסמ בר  היפל   .  
 
 
 ימו הריטפה תעב ליג יפל  יפסנה  
 
 חול 17   :  ימו הריטפה תעב ליג יפל היינשה  ונבל תמחלמ יפסנ  יחרזא  
 
הריטפה תעב ליגה   לוכה  ס    ירבג    ישנ  
לוכה  ס   –    ירפסמ   40   30   10  
       
17 0   7   5   2  
29 18   7   5   2  
44 30   14   12   2  
64 45   9   6   3  
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בושיי  וקמ יפל  יעגפנה  
 
 
 חול 18  : בושיי  וקמ יפל היינשה  ונבל תמחלמ יעגפנ  יחרזא  
 
בושייה  וקמ    יפסנ    יעוצפ  
לוכה  ס   40   4,989  
     
תוירק   6   380  
הפיח   5   746  
וכע   5   225  
אחישרת תולעמ   3   134  
הירהנ   3   284  
גש ' רו   3   367  
השמארע   2   9  
תרצנ   2   89  
תפצ   1   296  
גמ ' רא   2   207  
הירבט       286  
הנומש תירק       295  
       
 
 
 רוקמ חווידה  
 
 רוקמ  חווידה  הביא תועיגפ לע ירקיעה   יחרזא לש ה יאופרה  בצמ לעו או  ילוחה יתב   . כ   38%  
מ   יחרזאה  ועגפנש נשה  ונבל תמחלמב י הי  לה וא תישפנ העיגפ ילעב ויה  )   חול 16 (  .  לופיטה
נש יתפורת לופיט רקיעב היה הדרחה יעגפנל  תי  , בוביד תוצובק   ו עוצקמ ישנא  ע תוחיש   .   תעגה
 וימה ירדח תא הקקפ  ילוחה יתבב  ינוימל  יבר הדרח יעגפנ לש  , ש בצמ היה    וענומל רשפא
תועצמאב הדרח יעגפנל  ינגוממו  ירדוסמ  יזכרמ תמקה  .  כאו   ,  היינשה  ונבל תמחלמ  להמב
ומקוה יזכרמ     הדרח   שב   "  סוח " אתא תירקב ינומה  וסאו המוארטב תוברעתהל   , לאימרכב  ,
תולעמב  , הירבטב  , קב י גמבו תואטגה ימחול  וב ' רא   .   רשא תיעוצקמ  יעד תומימת הנשי
הדרח יעגפנב ידיימ לופיט לש תובישחל  , תוחתפתה ענומכ המוארט טסופ  .  
 
הל רתויב הבוטה  רדהש הרכהה סיסב לע ומקוה  סוח יזכרמ   יעגפנה רפסמ תא תיחפ ב  תונוסא
תוליהק תוריהמב  קשלו  יינומה ,  תוכרעמ רישכהל איה  ב  הליהק  ידכ  דדומתהל  יחרזא וניכיש
 וסאה תוכלשה  ע  .  
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 ה תינכתה תורטמ :  
*    ידליב לופיטו  דקומ רותיא  , תוחפשמו רעונ ינב  ,    יעוריאמ  יקעו רישי  פואב ועגפנ רשא
סמב  ופצב הנורחאה המחלמה ת תרג ו הליהקב המוארט יזכרמבו רפסה יתבב תוינכ .  
 
*    וריחל תונכומל בלושמ  רעמ תיינבו  ונכת  , בר   ברו יעוצקמ   הליהקבו  דאב לופיטל ינוגרא  ,
 ידלי לא הנופה תללוכ היצטניירואב  , רעונ  , תוליהקו תוחפשמ .  
 
*    ייבחרמה הכרדההו הדימלה יזכרמב  יחמומ תוגיהנמ תרשכה  , הרות חותיפ  ות   ילדומו 
בר   ברו  ייעוצקמ   תונכומה רופישל  יינוגרא  ,   רבשמ יבצמב תוברעתהו  סוחה קוזיח
 וריחו  .  וניחה תוכרעמב  יאצמנ  ייעבטה עוצקמה ישנא  , תואירבהו החוורה .  
 
*   תוליעפה תכרעהו תוכרעמה לוגרת .  
 
*   ה אשונב הקיקחל תוצלמהו  ייארחא  ינקת שוביג י סא תעב רומאכ תוברעתהו תוכרע   ו
ינומה .  
 
 חול 19   :  רוקמ יפל היינשה  ונבל תמחלמ יעוצפ  יחרזא חווידה  
 
רוידה רוקמ    יעוצפ  
 
 לוכה  ס           4,989  
   
יב " הירהנ ח         1,415  
ומצע עגפנה         1,018  
יב " ויז ח           588  
יב " במר ח "           584  
יב " הירופ ח         419  
יב "  ויצ ינב ח         387  
יב " למרכ ח         204  
יב " קמעה ח         180  
יב " הפי ללה ח         38  
ימואלה חוטיבה  ינס       40  
לאימרכ  סוח         23  
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 יעגפנב  וקישה  גא תוליעפ ה הביא  
 
רבשמ תעשב תוברעתה  
 
 ילוח תיבב רוקיב  
 
ב קסועה קרפב ה  להמ  הביא תולועפ יעגפנב לופיט    יעוצפב ינושארה לופיטה תא ונרקס
 יפסנה תוחפשמל עויס לש תונושארה תולועפהו . ויה    דצמ האב לופיטל המז ה  חוטיב ה ימואל   ע 
תרושקתה יעצמאמ העידיה תלבק  :  תועיבתה ידיקפו  וקישה ידבוע   ע דחי   יילאיצוס  ידבוע
מ החוורה  גא תוימוקמה תויושרב    י   לופיט  תמ  של הלועפ יכרד  ישבגמה  יתווצ  ירצו
 היתוחפשמלו  יעגפנל   .  ירקבמ  ה  ילוחה יתבב  יעגפנה לצא  ,   ו  ירתאמ  יפוחד  יכרצ  ,  
ה  היפלש  יעגפנ     ילבקמ  ועיי  , הכרדה  , תודחוימ תואצוה  ומימו יוסיכ   .  ינושארה רוקיבה תעב
הביא יעגפנ תויוכזל הרבסה תורבוח תוללוכה תוכרע  יפסנה תוחפשמלו  יעגפנל תוקלוחמ  ,
ט ו רשקל  ופלט ירפסמו העיבת יספ .  רשקה   הליחת דקמתמ תולוכשה תוחפשמה  ע ינושארה
הב היוולה ירדס  ,  יוולמל הרובחת ירדסה  , תישפנ הכימת  תמו  ילבאה תיבב רוקיב   .  ימיב
 ינסב  וקישהו תואלמגה יגיצנ הלוכשה החפשמה תא  ירקבמ העבשה  .  
 
 תנש זאמ 2000 ,  יינומהה  יעוגיפה ופכת הבש  ,  תנש  ות דעו  2006  ,  ותריש  תואלמגה ידבוע
כ  וקישהו   13,000 מוחה תוגרד לכב  יעוצפ  הר  ,  קלח רשא  טקה  ק  י  בלשב הביא ילומגת ולב
רתוי רחואמ .  ותריש  ה  כ ומכ   הפוקת התואב  לש  היתוחפשמ תא כ    870  תולועפ יפסנ  יחרזא 
הביא )  תונמלאב  ה רבודמ /  ילוכש  ירוהב  הו  ינמלא .(  
 
 תרשכהב  יילאיצוס  ידבוע  ה  וקישה ידבוע  ,   ווגמב  יעגפנבו תוחפשמב  ילפטמ  הו
  ילכ המוארטה  ע תודדומתהה  של  .  עוריאל  ומס  וקישה ידבוע  יליעפמ רשא  ילכה דחא
בובידה אוה .  
 
בוביד תוצובק  
 
קחד עוריאל הפישחה / תישפנ הבוגתל תמרוג תיזיפה תומלשל וא  ייחל הנכס וב שיש המוארט  .
וז תיעבט תיביטמרונ הבוגת  , תיגולותפ הניאש  ,  תארקנ "  לה  " תיממע  ושלב ,   קמה הפשבו  תיעוצ
הדרח תבוגת  . סה י העדותה הדש  וצמצ  ה הז בצמ לש  יחיכשה  ימוטפמ  ,  בשקב תוערפה
ילובלב בצמו  , חתפיש תורשפא  ע  ואפק  יעמ לש בצמ   , סו טקש יא י הקינפ לש  ימוטפמ   .
סה תא  ייפאמה י  ירופס  ימי וא תועש רובעכ  תומלעיהו תימואתפה  תעפוה אוה  ימוטפמ .  
 
  וקישה  גא ב  חוטיב ה עוגיפ רחאל  לה יעגפנ  ע רשק  זוי ימואל  ,   יפתתשמ  ה עובש רובעכו
 תצובקב בוביד   .   טסופ תנומסת תוחתפתה עונמל ידכ רבשמה תעשב ברעתהל איה הרטמה
תוישפנ תויעב חתפל  ילולעש  יעגפנ רתאלו תיטמוארט    .  ווחש הדרח יעגפנב ללכ  רדב רבודמ  27
עוגיפה לש  ישקה תוארמה תא וארו  .   קלח   ילבוס  א תיזיפ ועגפנ אל  קלחו לק ועצפנ
 יישגר  יישקמ  , תוינרדוח תובשחמ  ,  יטויס  , רתי תוררוע  , תוענמיה  , הניש יישק ,  שערל תושיגר 
תיבבו הדובעב דוקפת יישקו .  
 
בובידה איה  לה יעגפנב תוידוחייה לופיטה תוטישמ תחא יגולוכיספה  הנבומה  :  
  ילהת ה ומו עובק לוקוטורפ יפ לע עצבתמ הנב  יילאיצוס  ידבוע תייחנהב   , ובו   יבלש העשת 
 ינבומ .    ילוחה יתבמ תומישר יפ לע  ירתואמ הצובקל  ימיאתמה  ישנאה  , דמ " א  ,  יפינס
 הדרח יזכרממו ימואל חוטיבל   דסומה ) "  סוח " (  ;   ות  יסנוכמ עוגיפל  תושמב ופשחנש ימ
תועש שולשכ  שמנש הנבומ שגפמל יטמוארטה עוריאהמ עובש  , קב  לש תוצוב 15 12   שיא .    בקעמה
ינטרפ  פואב השענ  יעגפנה רחא  . לופיטל  ינפומ קימעמ לופיטל  יקוקזכ  יהוזמש ימ    שמה .  
 
 
 ה בובידה  ילהתב  יבלשה תעשת :  
1 .    יחנמה תגצה  ,  יפתתשמל  רת הזכ שגפמש הרזעהו הז גוסמ לופיטב  נויסינ .  
2 .     ורט עוריא   –   עוריאה ינפל הרק המ .  
3 .    תודבועה –   היה המ ה רדס  עוריא  י .  
4 .    תוטלחההו תובשחמה אה  מזב  יחכונה לש י עור   ולעפ דציכו .  
5 .    תובוגתה ה  מזב עוריא  .  
6 .   סה י   ימוטפמ –   תינפוג הניחבמ תוגירח תושוחת  , תישגר  , תיתוגהנתהו תיתבישח .  
7 .    הדימלו הארוה –   יופצה  ילהתהו תוינייפוא תובוגת לע רבסה  ינתונ  יחנמה .     תמ
 רחאמ תובוגתל היצמיטיגל ש ה ילמרונ אל עוריאל תוילמרונ תובוגת    .  
8 .   שכעו  אכל הרזח י  ו –    לע בותכ עדימ  ימוטפמיסה  , א תודדומתהה יכרד י ו  ת  תמ  
ינטרפ עויסל  רוצה תדימב תונפל תורשפאה .  
9 .    דיתעל רוביח –   ת ו בורקה דיתעל תוינכ .  
 
הנבומה יגולוכיספה בובידה תטישב  יינומה  יעוגיפב  יעגפנ לש תוצובק תלעפה הלחה   
 תנשב ימואל חוטיבל דסומב 1996  . רחאל תכרענ בוביד תצובק   טעמכ ינומה עוגיפ לכ   ,   יפל
וב  יעגפנה רפסמ  . כ תוכרענ עצוממב   10 הנשב בוביד תוצובק   ,   ע 15 – 50  יפתתשמ    .  תנשב
2003 ,  יעוגיפ תבורמ התייהש  ,    ומייקתה כ   30 בוביד תוצובק   . ב  לש  ינשה שגפמ  הצובקה
 יעיפומ רפסממ תיצחמכ   ושארה שגפמב  יפתתשמה  .  
 
  ופצב בוביד תוצובק ומייקתה אל היינשה  ונבל תמחלמ תפוקתב )  תחא הצובק דבלמ  לש
הפיחב תבכרה  סומ ידבוע   (  ללגב ה  רוזיפ ה   תא זכרל ישוקהו  יעוריאה לש יפרגואיג
  וקמב  יעגפנה )  גומ  ( דחא   .  
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תינטרפ תוברעתה  ,  תיתצובק ו תיתליהק  
 
נב לופיטהו  וקישה רורט עוריאל ופשחנ רשא הביא תולועפ יעגפ  ,   היריקי תא ודביא וא ועצפנ
 וא ש א ווח ו מ  ינדב ו  ילופכו  יבכר וה  א בר    תויונמוימ שרודו יתכרעמ תויעוצקמ    ו  תוברעתה
תינטרפ  , תיתחפשמ  , תיתליהקו תיתצובק   .  תומלתשהו הדימל  ילהתו  שמתמ  ויסינמ האצותכ
חתיפ    וקישה  גא יכילהת    בק הדובע  תיתצו  הביא יעגפנ  ע תילופיט )  יפסנה תוחפשמו  יכנ (   .
ה תיתצובקה הדובעה אי תושקה תועיגפה  ע תודדומתהב עייסמה  סונ ילכ   : אה דוביע ו   ינדב
רשפאה לככ ילמרונו  יקת  ייח לולסמל הרזח רשפאמ   .  הווהתמ תיתצובקה הדובעה תועצמאב
לוכש יבצמב תינויח תיתרבח תשר  , המוארטו  דבוא   .   יוושה תצובק  ע שגפמה תרצוי  תשר 
תינויח תיתרבח הכימת  , ה תקפסמ מרב הנעמ  ה תישגרה   , ה תיתרבח  , ה ו תיביטינגוק ה תיתוגהנתה ,  
הו ו תוכייש תשוחתו המצעהל רכ הווהמ א   .  יבה תרושקתהו שגפמה     ירשפאמ הצובקב תישיא
 תונמדזה ל אטבתה  , ל לו לבק  ילחה עדימ   , ל " למרנ ) " חל ו  יילמרונכ תו ( תושגר   , ל  הכימת לבק
ו הלכה   ו רובעל יוניש יכילהת    .  הצובקה   ילכ ראוטרפר תבחרהל תונמדזה הירבחל הקינעמ
הצובקל  וחמ  ג  ינוש  ימוחתב תודדומתהה   .   ייחה ילגעמב תובלתשה הצובקה תדדועמ  כ
 ינושה  , תא תקזחמ ישיאה  סוחה  האיבמו   רופישל   רכינ  ייחה תוכיאב   .  זאמ 1996   גאב וחתופ 
וקישה תיתצובק הדובע לש  ינוש  ילדומ     :  בוביד תוצובק ) ליעל ורקסנש (  ,  תוילופיט תוצובק
 חווט תורצקו חווט תוכורא ו תואנדסו המצעה ישגפמ  ,  קלח  הו מ    וקישה יתוריש לס
הביא יעגפנ תייסולכואל
3 .  
 
 בכרומ תיכילהת הצובקב לדומה  המכמ  יבלש :  
1 .    תורבחתהה בלש – הל הצובקה ירבחל רשפאל ותרטמ    תכרעממ קלחל  ופ
 יקתונמו  ידדובמ ראשיהל אלו תיתרבח .  
2 .    לודיבה בלש –  היניב תונושלו  ילדבהל  יעדוותמ הצובקה ירבח  .  
3 .    היצאודיבידניאה בלש – טקילפנוקב הדח הדיריו תורשקתה לש  חדב  ייפואמ  .  
4 .    תוימיטניאה בלש – הז לע הז  ירבחה לש הבר העפשה שי ובש בלש  .  
5 .    תוידדהה בלש –  תחתפתמ  הצובקה ירבח  יב תידדה תוירחא לש השוחת .  
6 .    הדירפו  ויס בלש –  ירבח לש ישיאהו יתצובקה  ילהתה לש הריגסו הריקס 
הצובקה .  
 
רדגומו עובק הנבמב תולעופ תוצובקה  ,  תוכרואו ש תורידתב  ייתנשל הנש  יב ל   עפל עובשב  עפ 
 ייעובשב  . צקמ  יחנמ גוזמ תבכרומה היחנה תדיחי תמייק הצובק לכב  ייעו  .   ינשה  להמב
 תוצובק ומייקתה  הלאכ  ילוכש  ירוהל  ,  ינמלא / תו  , תויחא /  ילוכש  י  , תומותי /  י  ,  יכנ / תו  ,
 יכנל / ינבו תו /  גוז תו  , אמ  ישק  יכנל  ירוהו  ישק  יכנ ידליל ו ד  .  תולעב ויה תוצובקהמ קלח
                                                  
3        ר  ותמ , בו ילתפנ  ,  ופלס   ,  תרבוח "   ייחל הרזחב – הצובק לש החוכ  "  ,  יעגפנב לופיטל תיתצובק תוברעתה
 היתוחפשמו הביא תולועפ  ,  וקישה  גא  , דסומה ימואל חוטיבל  .  
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תיסור ירבודל הצובק לשמל ומכ יתוברת  ווג  , ע תברועמ  ילוכש  ירוה תצובק  ידוהיו  יבר  ,
 יברע  יכנ תצובק  , תויברע תונמלא תצובק ידרחה רזגמהמ  ילוכש  ירוה תצובקו 
4 .  
 
כ תומייקתמ הנש לכב עברא  תוצובק   ילוכש  ירוהל   ע  15 10 תחא לכב  יפתתשמ   ;  יתש
 תוצובק  ילוכש  יחאל   ע  8 – 10  יפתתשמ    ; ל תוצובק יתש  ימותי   ע  10 עצוממב  יפתתשמ    ;
3 1 ל תוצובק  לא תונמ   ע  15 10 תופתתשמ  .    תצובק ומכ תוידוחיי תוצובק תומייקתמ  כ ומכ
המוארט יעגפנ  יכנ  ,  יכנ תיתריצי תלוכי  ע אקוד  ואל  טרס תכירעבו המלצמב שומישב   י  ,
 ידוהיו  יברע  ילוכש  ירוה תצובק ,   צובק  ו  ת ירגתא טרופס    ישק  יכנל    ו ירגתא טרופס    
תונמלאל  , צובק ו תונמלאל ביצקת ת ש   לומגת  ע  דבל דדומתהל תוכירצ ל לדגומ חפשמ ה   )   ינשב
2006 – 2007  ומייקתה  3 הלאכ תוצובק  ( .  
 
וכיספ  ייתצובק  ישגפמ הנש ידמ  ימייקתמ  סונב     יפתתשמ יבר  ייכוניח ) כ   100  
 יפתתשמ  ( זכרמ  יינוריע  יזכרמב י  י   ;  ימותיה  ע תונמלאל תודחוימ תואנדס   ; הנשהו  ,
רגתא תתומע  ע  ותישב  י , נדס הכרענ  ה  יעגפנ תייסולכואל  ב הביא   שב תורדש "  הגופה
טרופסב "
4 .  
 
תויפסכ תויוכז יוצימ  
 
 ילוחה תיבב עוצפה לצא  ושארה רוקיבב רבכ  , ברה תווצה    יעוצקמ    יפוחד  יכרצ רתאמ
ו קינעמ קוח יפ לע תוקנעומה תויוכזה יפל תודחוימ תואצוה  ומימ  .    
 
יפסכ עויס   ) ימוקיש אקווד ואל ( אר    יכנל ינוש –   תואצוה ריזחמ ימואלה חוטיבה עוצפל    ו  ינבל
אה  ימוחתב החפשמה הל :   זופשאה בקעו  מזב הסנכה  דבוא  ,  היחמ תואצוה ) הלכלכ  (  תעב
 ילוחה תיבב הייהשה  ,  ילוחה תיבמ קוחר  יררוגתמה החפשמ ינבל תועיסנו הניל תואצוה ,  
דיינה  ופלטב תוחיש  , לט תריכש  וו היזי ,   נח י הי  ,   ומימ  רוצה הרקמב יגולוכיספ לופיט  ,  רזחה
תופורת ללוכ יאופר לופיט בקע תואצוה  , תועיסנ ,  המלחה ימד ו  ייניש ילופיט  ומימ .  
 
 יפסנה תוחפשמלו  יכנל  וקיש  
 
 וקישה   קפסמ נעמ  ה ו  יכנה לש  יינויחה  יכרצל   לש רוידה ימוחתב  יפסנה תוחפשמ  ,  בכר
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 יכנל  וקיש    
 
רויד  
  ב עויס  יקנעמו תואוולה    דע תוכנ תוגרד ילעבל 100%  
   עויס  תוכנ תגרדב  ישק  יכנל 100% תדחוימ    )  ירזחהו  יקנעמ (  
  הריד תשיכר תעב תוחנהו רוטפ  
  הרידל הסינכ וא  יאושינ לגרל קנעמ  
  הנונראב החנה  
   עויס  הריד רכשב  
   הכנ רודיס ידועיס דסומב  
בכר  
  יאופר בכר תשיכרב עויס   תועצמאב תדמוע האוולה    ל  יסמ  ,  יקנעמ  , תואוולה  ,  חוטיב
  בכר תרגאו  
   בכרל ירלולס  ופלט תשיכרב תופתתשה )  ישק  יכנל (  
   העיסנ ימד יאופר בכרל  יאכז  ניאש ימל  
 יפסונ  ימוחתב עויס  
  דחוימ יתיב דויצו יאופר רזע דויצ )  קתושמל דויצ ומכ  י  , על י  ירוו  , ל די יעוטק .(  
  הכנל הוולמ  
  ההובג הלכשהל דסומב  ידמולה  יכנ ידליל  ידומיל קנעמ  
  שארו שפנ יעגפנל תוכנוח  
   ישפנ לופיט ב גולוכיספ ידי    רוצה הרקמב ,  וקישה ידבוע ידי לע ישפנה עויסל  סונב  .  
                על דחוימ עויס י  ירוו ,   דו העיסנ תואצוהב תופתתשה ללוכ הארקה ימ .  
          תורחא תודחוימ תובטה ,   לל תדחוימ הרזעו  יכנל  ייניש ילופיט ללוכ י מ ו  יימדקא  יד .  
         
 יפסנה תוחפשמל  וקיש )  תונמלא /  י  ,  ילוכש  ירוה  ,  ימותי  ,  ילוכש  יחא (  
    יפסנה תוחפשמל ינושאר עויס  
         הרקמב     תינ  רוצה יגולוכיספ לופיטל  ומימ  מסומ  .  
יד רו  
 ימותיל  יאושינ קנעמו רוידל עויס  
 מלאל רוידל  יקנעמו תואוולה /  ילוכש  ירוהלו ה  
תיטרפ תוריכשב רויד  ומימב עויס  
 השיכר סמב תוחנה )  יעקרקמ חבש סמ (    
הנונרא  ולשתב החנה    
 
בכר  
          בכר תשיכרב הרזע האוולהו קנעמ תועצמאב הפלחהו  ושאר  
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         ב  רוצה תעב עויס  תולועפב הרזע רובע  ולשת ה  וי  וי  
         ימותיל תנקתמ הארוה   ,   יכנוחל  ימולשת ו  יפסנ יחאל רזע ירועיש .  
         ייאופר  ירישכמ  , תופורת  , תיאופר תוצעייתה ,  ייניש ילופיט     ירזיבאו .  
 
תואוולה יפסכ עויסו   
         ב יאושינל / תב  , רב / הוצמ תב  , החצנה  ,  ייניש יופיר ;  
  לט תרגאמ רוטפ        וו היזי ;  
        תואירב חוטיב  .  
            
 תנשב  ימולשתה  ס 2006   כ אוה  הביא יעגפנ  וקישל   32   וילימ  ש " ח .    
הז  וכסמ :  
ב עויסל רויד  , תשיכר בכר  ותפלחהו   , תועיסנ  ,  ירזיבא  ,  יישיא  יתוריש   –    16.6 ש  וילימ  " ח ;  
ל יעוצקמ  וקיש / יתקוסעת ו    וקישה  ילהתל תוולנש תואצוה – כ    15.3 ש  וילימ  " ח .  
 
 
יעוצקמ  וקיש  
 
 יכנ הביא תלועפב ועגפנש     יעוצקמ  וקישל  יאכז –  טלקיהל  רישכהל דעונש ילופיט  ילהת 
תידוקפתה  תלוכילו  ייעוצקמה  הירושיכל המיאתמה הדובעב   .  תרגסמב  ינתינה  יתורישה
 וקישה  ה   יעב  רקיעב   : כהו  וחבא עוצקמל הנוו  , עוצקמ תריחבב  ועיי  ,  וא תיעוצקמ הרשכה
 ידומיל  .   וקישה  ילהתל תוולנה תויסיסבה תואצוהה  ומימל  יאכז  ה  כ לע  סונ –   ומימ 
 וחבאה  ילהת  ומימו  ידומיל יעוצקמה   . רויד תואצוה יוסיכלו  וקיש ימדל  יאכז  קלח  ,
 ידומילב תורושקה תועיסנו הלכלכ .   ובע  ימולשתה  תיעוצקמה הרשכהה ר ) כ   11 ש  וילימ  " ח  (
  וקיש ימדו ) כ   3.25 ש  וילימ  " ח  ( רתויב  יהובגה  ה
5 .  
 
 תנשב 2006 ,   מ   10,541    ונפש   וקישל     ויה     כ   1,000      יעגפנ     הביא    ) כ   10% (  , ב כ  ה   52%  ירבג   
ו   48%  ישנ    . עגפנ לש עצוממה ליגה י ש הביא  ונפ  אוה יעוצקמ  וקישל  39   . יטה ימייסמ  יב  לופ
 תנשב ימוקישה 2006    ויה כ   10%   הביא יעגפנ  , 28%   ב לופיטה  ויסב ישפוחה קושב ודבע  ה .    
 
 אוה עויס לש רחא לולסמ יאמצע קסעב ילכלכ  וקיש .  
 
 תגרדב הכנ 20% רתוי וא    ,  דסומה  מ לביק אל רשאו ומוקיש  רוצל יאמצע קסעב  יינועמה
 ידומיל  ומימ ימואל חוטיבל  ,  תמקהל עויסל יאכז  ייק יאמצע קסע סוסיבל וא יאמצע קסע   .
ת  וקישה דיקפ ינפל גיצהל וילע  כ  של ו קסעה תרטמ תא תללוכה תינכ  ,  ויעצמא  טוריפ
                                                  
5    תיתנש הריקס 2006  , ימואל חוטיבל דסומה  ,  ונכתהו רקחמה להנימ  .  קרפ 5.8  :  תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש
רבנע האל תאמ .  
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 יפסונ  ינותנו  ייאמצעה  ייפסכה  .  לש ותלוכי תאו קסעה תויאדכ תא קדוב  וקישה דיקפ
ולהנל יאכזה  , וגכ עוצקמ ישנא הב  ירבחש תדחוימ הדעווב  כ  של רזענו לכלכ    ינ  ,
ו  יגולוכיספ דוע  .  
 
ותלוכיל  יאתהלו תילכלכ הניחבמ יתילכת תויהל קסעה לע  ,  לש תוינפוגה ויתולבגמלו ויתועידיל
יאכזה  , ותושרל דימעמ דסומהש  יעצמאל רבעמ ולש תימצעה  ומימה תלוכיל  כו   .  עויסה
ה לש תוכנה תגרד יפ לע עבקנ ההבוגש האוולהכ  תינו דואמ לבגומ יפסכה הנופ  ,  תדעו תטלחה יפל
 וקיש .  
 
ש י  יבדנתמ תור  
 
 תנשב 1995 הטילחה   רורטה יעגפנ  עמל  יבדנתמ תוריש  יקהל ימואל חוטיבל דסומה תלהנימ 
 היתוחפשמ ינבו   .  לכב תוחפשמל  יעייסמו  וקישה תקלחמ  ע  ותישב  ידבוע  יבדנתמה
שרדנש  מז תפוקת לכלו  ייחה ימוחת  .  
 
ל  בדנתמ  ידיקפת המכ : )  1  ( יכמות  ידיקפת   לופיט  : העגפנש החפשמה תיבב  ייתרבח  ירוקיב  ,
רעונלו  ידליל תוכנוחו תיב ירועישב הרזע  ; ) 2  (  יינכט  ידיקפת  : תועסה  ,  וגרת יתוריש  ,
תיבב  ינוקית  ; ) 3  (  יילוהינו   יינוגרא  ידיקפת  : תויושרה  ע  יעגמב הרזע  ,  דרשמ יתוריש
 ינוש .  
 
תותעב  יעצבתמ  ידיקפתה העיגר תותעבו  וריח   . דעומ תורצק  ה תומישמהמ קלח  ,  רשק ומכ
 ידחוימ  ינמזבו  טוש ינופלט  , תוכורא  המ קלחו   החפשמב תיללכ הכימתל דעומ .    בדנתמה
תוידוסל ביוחמ  , הכרדה תצובקב העובק תופתתשה תרגסמב ותוליעפ חווידל  ,  לש הפוקתלו 12  
תוחפל  ישדוח .   יא תיעוצקמ הכרדה לבקמ בדנתמה  תפוקת לכ  שמב הצובק תרגסמבו תיש
ותוליעפ   . תויצראו תוירוזא תויומלתשהב  תתשמ אוה  כ ומכ .  
   
 יבדנתמה  רעמ כ הנומ  וקישה  גא לש    250 200  יבדנתמ   ,   תצובק  וקיש תדיחי לכל
  יבדנתמ לש כ      10    ירבגו  ישנ  .  תנתינ  יבדנתמל הכרדהה ב   רדב  יחנומ  הו   ייעובש לכ
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Jerusalem, November 2007  Abstract 
 
The present survey discusses the various types of care provided by the National 
Insurance Institute of Israel (NII) to persons injured in hostile (terror) acts. The survey 
has four parts, dealing with four different issues: 
 
1.  The preliminary care of the injured: medical care, immediate psychological 
treatment of acute stress reaction victims (in the aftermath of the Second 
Lebanon War), and the preliminary care of family members of persons killed 
in hostile actions.  
 
2.  The types of benefits provided to the injured and to the families of those 
killed. 
 
3.  Data on persons with disabilities, persons killed and their dependents. The 
scope of payments of the Hostile Action Branch and average benefit rates; 
characteristics of benefit recipients; preliminary, annual and lump-sum 
benefits to persons with disabilities and to the families of those killed; a 
review of the terrorist acts that occurred from 1947 to 2006; the characteristics 
of the injured and the injuries in Northern Israel as a result of the Second 
Lebanon War.  
 
4.  The Rehabilitation Department’s care of hostile action victims. Crisis 
intervention; group therapy both for persons with disabilities and for the 
families of those killed; vocational rehabilitation and take-up of cash benefits; 
volunteer assistance.  
 
The data for the survey were gathered from the following files: hostile acts, persons 
with disabilities who receive benefit, those killed and their families, payments by the 
local NII branches. The data on the Rehabilitation Department activities were taken 




•  Total payments of the Hostile Action Casualties branch of the NII amounted to 
NIS 360 million in 2006.  
•  A national emergency center was set up to process claims of acute stress 
reaction victims and a new route of immediate psychological treatment was 
created.  
•  In 2006 – as a result of the Second Lebanon War – there was a steep rise in the 
number of injured, reaching about 5,000 including 34 severely injured, 85 
moderately injured, 2,980 (60%) lightly injured and 1,870 (about 37%) with 
acute stress reaction, with no physical injuries. 
•  In the course of 2006, 374 injured persons received a medical benefit. About 
37% of these could not work or function for over 3 months as a result of their 
injury.  
•  In 2006, a monthly average of about 3,022 persons with disabilities received 
benefit. Out of these, about 647 persons with a disability degree of 10%-19% have received a lump-sum disability grant since 1996 (previous to that year, 
persons with a 10%-19% disability degree had received a monthly pension).  
•  The main impairments of persons injured in hostile actions differ from those 
of persons receiving other types of disability benefits from the NII; 
furthermore, they differ in accordance with the type of hostile action that 
caused the injury (for example, injuries resulting from explosive belts worn by 
suicide bombers are different from those resulting from rockets). The most 
frequent impairments are acute stress reaction, locomotric impairments, scars 
and other skin impairments, and hearing impairments. On average, every 
injury causes 2-3 impairments, the most severe injuries (from the points of 
view of disability degree and number of impairments) being to the nerve 
system and to vision. 
•  In December 2006, benefits were paid on behalf of 1,454 persons killed as a 
result of hostile acts, to 1,896 families, 52% of whom were bereaved parents 
and 38% of whom were widows/widowers (with or without children).  
•  Apart from the monthly benefits, the Hostile Action Casualties branch pays 
annuities to persons with disabilities (Table 7), preliminary benefits, and 
lump-sum benefits and grants to the families of those killed in hostile actions 
(Tables 1, 12 and 13).   
 
 